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La tragedia de Riudecañas
Caso de responsabilidad
C o n tra  t o d o s
y
Los que renIégaH de la publicidad y no 
saben apreciar las ventajas d é la  prensa, se 
habrán convencido, en esta ocasión, de la 
injusticia que coítíeteá;
Las censuras, que hace dias dirijimos á 
la minoría liberal del Ayuntamiento,con mo­
tivo de laenpiienda que la misma presenta­
ra al dictamen de la Comisión municipal de 
Hacienda, acerca de la dés^$vacíi5n de lo^ 
vinos, han determinado la m anifestación,no 
-el cabildo
Eas empresas ferroviarias. 
iniciativa de los señores 
Nougués, se ha tratado de la horroro­
sa catástrofe ferroviaria de Cpmbriis, en los 
términos que ya únicamente puede tratarse ese 
sangriento drama que ha llevado ía infelicidad 
a tantos hogares y ha producido unánime in- 
mgnacién ¡dentro y fuera de España: en el sen- 
üao de que se exija á la Corapañíe del Norte 
la  responsabilidad en que ha incurrido, por no 
haber realizado en el puente, de la riera do Riu- 
pecanas las obras que exigía lá ségiiridád de 
los viajeros.
tte un caso de responsa- 
uihdad, SI se_pfuebá—comó rio podrá porme- 
nos de probarse—que el puente qíte al hundir­
se ha originado la catástrofe se denunció hace 
cuatro años como peligroso, sin que se toma­
se Otra providencia que apunta»ario con medja 
docena, de maderos, que pudrieron las ülíimas 
lluvias, en medio de ía olimpica indiferencia de 
aquella empresa ferroviaria.
La opinión se pregunta con espanto por quó 
no se realizaron las referidas obras en moraem 
to oportuno, y como no acierta en una respues­
ta satisfactoria,; se condena desde luego elble y franca que e n -e  del viernes
hizo el Sr. Gómez Cotta y que ya conocen | proceder apático, egoísta y verdaderamente in 
los lectores. Nos felicitamos de haber dado I comprensible de la empresa, y sostiene que 
ocasión á qué los ediles liberales explicaran ¡deben exlgírsela responsabilidades no paracu- 
las razones á que obedeció su conducta y \l»'ir el expediente ó por mera fórmula, como se 
anunciado su propósito de rectificarla. | acostumbra, sino dura, seca y definitivamente 
Por otra parte, sin la publicación en nú es-1 las familias de las víctimas y
tras columnas del certificado del acta de laf^p penalidad , en, que
sesión del 27 de Septiembre, la opinión | ^efarfa imprudencia te-
tampoco hubiera reaccionado en el asunto, 
enterándose de la forma anómala en que és­
te fué resuelto por cuantos han intervenido 
enél, sm que riadre, absolulame,níe nadie 
pueda librarse de lak^recriminacionesque el 
vecindario formula contra unos y contra 
otros.
Mal hicieron ios cbricejalés libm'alés pre-^ 
Sfntando y votando la enrn¡enda;del Sr. Lti-'
La Unica forma de acabar cofl los abusos 
que con peiigrp dé la_vida de los viajeros rea*
lizan las empresas ferroviarias, á ciegeia y 
paciencia dé los gobiernos* él únicó medio^de
Como se trata de una obra de justicia, es­
pero dé su liberalidad que no dejará fallidos 
esíM mis legítimos deseos que Ití-son de la 
casi totalidad de la prensa alicaníica.
Por lo que á mi modesta publicación con­
cierne, cábeme la honra de poder decir muy 
alto que Heraldo de. Alicante ha sido él perió­
dico quemas información ha dado de todos los 
actos llevados á la práctica para enjugar de 
algún modo las lágrimas vertidas por el puer 
bio inalagueño, ai que quiere como si fuera su 
propia tierra este su compoñerero y amigo.
Juan Carrasco.—Dm eiot de Heraldo de Ali­
cante.
Por la lectura de los artículos aludidos en
los periódicos citados, se desprende clara , 
terminantemente, la meritoria obra realizada 
en favor de Málaga por !a prensa de Alicante, 
y muy especialmente par nuestro compañero 




Contra las versiones que circularon ayer 
acerca de que el Gobernador civil dé Mátógá 
no había conferenciado con el ministro de la 
Gobernación, he aquí lo que dice el Heraldo 
de Madrid, ligado ayer.
«Esta malíana ha llegado á Madrid el gober­
nador civil de Málaga, señor marqués de Ün- 
zádel Valle.
A mediodía celebró una detenida conferen­
cia con el ministro de la Gobernación, ante 
quien se lamentó, aduciendo fundadas razo­
nes, de qué hubiese sido trasladado de aquel 
Gobierno civil ersécretarid del mismo, señor 
Cano, atendiendo gestiones de’ la mayoría de 
los diputados por aquella provincia.
El referido gobernador ha solicitado del mi-
ranlida relatiyamefíte ga- l nisíro la sustitución del jefe de policía de Má*
rantida su éxisíencia al tQfiiarasientp en un va-*iaga.» r-
escarjmlenío i Como aquí llegó á asegurarse que el señor 
diente precedepte marqués de Unzá había escrito mostrándose 
sa o oara lo nnfvpnif. sorprendido pbí los íelegrámás qué se han pu-sano parp jó pqryeiiir.
Viyimbs éri é f  país de los cbiitfasentidos'»n tViiivr  ̂ :.Z..que; pero el $r. Torres Rbybón y  los que ¿ Són muy pocos los que ignórari que existe úha 
con él votaron, ¿procedieropac^so: mejor,.¡ley de responsabilidad administrativa, qúenó 
aceptando la liquidación practicada por la j perdona equivocación al empreádo púbiieoni 
Hacienda guando todos d.ebierpq haberla j®* representante del pueblo en las Corporacio-
rechazado?
Por que el daño no éstp sólo en que no 
se haya tenido en cuenta y respetado la
nes provinciaíes y municipales, llegando hasta 
el embargo de iodo lo embar^abíe párp indem* 
nlzar á la Hacienda del perjuicio que pudiera
y J t  por un informé maí hechoclausula 13*. , hay algo mas, muchísimo más ¿  un acuerdo íleffálmpnte adontadn.,  ̂ Ió  por un acuerdo ilegáiraente adoptado,
grave, y ese algo fué que por iinanimiaacl j Ihñriiks veceS tíésdé sü promulgación se ha
blicado, juzgamos éonveriierite tránscribir Já 
noticia del Heraldo, que indudablemente, ten­
drá algún fundamento.
EN LA JUVENTUD REPUBLICANA
iodos á que colaboren en ía obra de la Juven­
tud Republicana, para dar al frasté con ideas 
y costumbres qué el siglo XX no puede alber­
gar en su seno. . '
El señor Rüizíüé grandemente aplaudido al 
terminar su discurso,
Don Emilio Sánche:̂  Alcoba
palabra á don
u . ' .  ;■ . - 1 •• . ,  , .—.— — . W..WV., vM Í..A...... ww 1 Como oportunameníe aviramos. anoche á
admitiera el Ayuntamiento la liquidación | aplicado esa ley, llevahdo á' la última riiiseria á | las ocho y media, se verificó eh el local de la 
déla Hacienda, de la que se derivaba lá ne-.su s víctimas, más ó mepos acreedoras al casti- Juventud Repubíicaria,- Móiinino dél Aceite 
cesidad de establecer los nuevos arbitrios y go que se las ha aplicado. núm. 8, la inauguración de la Academia crea-
tecargos, tan injustos y lesivos para el ve- Y, siendo ésto así, ¿cómo ha dé tolerarse | da, con plausiblé iniciativa, por dicho orga- 
cindario. que no se exija á una ero presa ferroviaria la [nlsriio.
Bien claro ío düo el Sr. Calafat.cuyas responsabilidad que pueda caberle por rio ha- Los balcones dal edifício ostentaban colga- 
l^hraVrnnqtan en el certificado* «ahora pb- su probada imprevisión, una duras y una b.onita iluminación.labras co st   i c ri uLduo. y y  .
demos reintegrarnos de los perjuicios su- gj, ,g q^g familias enteras, qüedán-1 L a  G O M U m n C ta
I dqse las que mejor salieron en la peor sitúa-'
, . , ,  , la que han muerto familias enteras, qüedán
fridos en la desgravación de los trigos, por-S ...
que realmente con ios nuevos ingresos hay  | ción que puede concebirse, por haber perecido] d e^ q u e"S?ó n  Suítab^^  ^coij-
ôhrantes de importancia.^ jaqü el que,constituía su único scsíén? Ttenéfios. ' ■‘'''‘■i’ - ” “ . r
Es decir, quedos que impugnaban la en-1 Sg trata, indudablemente, de un caso de res-
• _ ...ti 1 * nnnSflhíHflííH nrnharln \r nncnfrnG r?:nArflninsraienda de los liberales, pensában aceptar 
la liquidación para sacar áí pueblo de M á­
laga las 379.552 peseta?, y en cambio, no 
pagar al Arriendo itiás qiie 40.000 pésetás,’ 
reservándose las 339.552 del ala. jBonito 
negocio!
A esto se objeta que el alcalde y algunos 
concejales no aprobaron lá corigiüsióñ l . “ 
que es la que se'refería á ía liquidación. Al­
go ambiguo és, en efecto, el párrafo de| acta 
que trata del particular. Pero aun, pasan­
do por la defectuosa fedácción dgl acta, ¿re­
sonó alguna voz en íá sesión del_27 de 
Septiembre para impugnar la liquidación 
de la Hacienda? ¿Protestó contra ella el 
Sr. Torres Roybón, rii algún otro edil? ^
Y no hay que djvidat que é l dictámen
con su conclusión 1./ aprobatoria dé las 
379.552 pesetas se .4i&G^tió y» confeccionó 
en la comisión de Hacieriááj comisión á la 
que pertenecen el alcalde y varios conceja­
les de ios que con él votaron, y contra ese 
dictámen no hubo más voto particular que 
el del Sr. Vivero. ,
Luego el Sr. Torres Roybón y los conce­
jales, sin excepción, que riosotrbs sepamos, 
estuvieron conformes eq qué el Tüeblb  de 
Málaga pagara por la desgrávacióh d? los 
vinos recargos y arbitrios hasta la cpiicu- 
rrencia de 379.552 pesetas, sin perjuicio dél 
propósito que dejó traslucir el Sr. Calafat 
de cobrar ésa  suma y pagar sólo al Arrien­
do 40.000 pesetas.
Si estamos en un error, lo celebraríamos 
doblemente por.Málaga y por el Municipio, 
pero, mientras no sen o s demuestre lo con­
trario, eso es lo que uparece deí acta y dél 
acuerdo de la comisión de Hacienda y del 
Ayuntamiento.
Quedamos, pues, en que ni los conserva­
dores estuvieron á máyor altura que ios li­
berales, ni éstos sirvieron los intereses de 
Málaga, mejor que aquélL S- 
cieron reos de la misma indefeftsión de M á- 
laga.
El alcalde y los concejales que votaron 
contra la enmienda deí Sr. Luque, si no 
aceptaban lá liquidación de la Hacienda, de­
bieron decirlo para que todos nos enteráse- 
rtios; debieroíi reclamar contra ella por los 
aiedios que las leyes les couceden y no con­
sentir que la ! . ”■ conclusión del dictámen 
Sancionase el cobro de las 379,552 pese-
El alcalde merece censura no sólo porque 
no suspendió el acuerdó para que se abo­
nara al Arriendo tári exhórbitante suma, si­
no porque no se alzó, tampoco contra ía li­
quidación, que, como se ve, son dos cues­
tiones distintas, y en ninguna dé las dos 
cumplió con su deber.
Y en el Ayuntamiento no hubo nadie que 
impugnara la liquidación, cuando todos 
bieron confundirse en un común sentimien­
to de protesta.
Por eso, el pueblo de M álaga comprende 
én el mismo ánajeraá á liberales y conser 
vadores, sin que excéptué á unús úi á otros, 
porque ni los que tienen hoy la responsa­
bilidad de! poder, ni los que la tendrán rna- 
ñana cuaiid© cambie la st'u ioíón, han sabi­
do . .¿i por loá iiii<iíCS’'-s que .es ..o 
fiados, . . .




ponsabilidad probado, y nosotros esperamos 
que se exija enérgicamente y con todas las 
agravantes que se deriven del hecho transcen-
déntai qué lariientamós prófundaniérité'y éen-¡ t a r» 
auramos con niucha-menos acritud d eja  que sé 
refleja en Ja opinión pública. ' I fn«fn
Es preciso que se aclaren los hechos, qué se 
concreten las responsabilidades y qiiesB apii-l jn cí
lorosa catástrofe que todos lloramos. secrerano qe la juventud, D, jó se  Kema.
Proceder de modo distinto sería ofrecer un I M cP T C S en tac ion eS
ejemplode inmoralidad social, poco en c o n - ^  , .
sonancia con la dignidad de los pueblos hon-| Asistieron ál hermoso acto represeníacibnes 
radas. | de las Juntas provinciaj y muriicipal d,e Union
No basta que un miíjistro diga que está re- Rephblícáriá, Círciri \lTtii4>
suelto á exigir las responsabilidades que se de-i boncejales |•epublicanos, Gírculo q c Unión
riven de los sucesos; es necesario probarlo ¡ Rejpúblicana, Agrupac{ón Spcialista,. Asocia- 
prácticaraente, caiga él que caiga. ción de Dependientes de Comercio, Sociedad
España tiene derecho á que la preciosa yida v iíivpnsns nromnismoss nhrp-
de sus honrados hijos no esté á merced de Jas
compañías ferroviarias.
Hágase, pues, luz en la tremenda tragedia 
de la riera de Riudecañas; apliqúese el castigo 
á los culpables é iridemnícese á lás familias de 
las víctim as,,
Esto es lo que prócede.
Esta es lá satisfacción que aguarda impa­
cientemente la opinión públreá.
de Carpinteros y d er o o ga o ob e 
ros.
La prensa
Enviaron representaciones los periódicos 
El País, La Unión Mercantil, L l Poryenir Mer­
cantil ̂ Anda lacia Masónica y El  P opular?
Adhesiones
Én Alicante
Se leyeron las adhesiones de don Pedro 
A. Armasa, D. Cristóbal Dia? y Círculo Fé- 
deral.
FNFAVnP? RF M ÁI A R A ! L® directiva de la Juventud Republicana ob- 
UíiN 1  x> Y UiZt ’̂  fgg ggífQj-ag ¿on firidós’ 601/7116/5’ de
Con sumo gusto irisertamos la siguiente ji flores. '
carta:
«Sr. D. José Ciníora, director de El P o­
pular ..
Distinguido compañero: Terminados los tra- 
tfábajos en favor de loé damnificados de esa, 
créome obligado y nanifestarle, y desearía que 
usted también hiciera .constar en su papular pe­
riódico, que la /maní/M de todo cuanto se ha 
hecho débese á don Báídómero López Arias, 
querido coiripañexo nuestro de redacción y ma­
lagueño hasta la médula de los huesos, por 
nacimiento y carácter. Así lo ha reconocido 
noblemente la mayor parte de la prensa local, 
pues hasta un periódico de la significación de 
El Correo, órgano del páfíido liberal conser­
vador y,por lo tantb,en abierta Oposición éon- 
íituamenté con nuestros idéales, ha sido pró­
digo en tributar alabanzas á nuestro amigo 
por su noble y loada iniciativa en favor de sus 
plis?h^8. Sin embar20,1a envidia y la malque­
rencia se han interpuesto en sU camino, lo 
cual no és de extrañar, porque bueno será de­
cirlo, nuestro querido cofrelfgionario, el se­
ñor López Arias, tiene tres defectos que jamás 
olvidan los espíritus ruines incapaces de alber­
gar en sus pechos corazones generosos: es 
director de la Escuela Moderna, establecimien-
Seguidámeníé se concedió la 
Emilio Sánchez Alcoba.
Este saludó en primer término á las damas, 
de cuya presencia deducía qué aquéllas eran 
hijas del progresó, % luego á l?i Juventud Re- 
publicaria. que es acife'edora á lós riiaybfes elo­
gios y digna de que | todos le presten ayuda 
en la redentora obfa ge ere§r una escuela laica 
en la cual se eduquehl niño, libre dél fanatis­
mo y error de las religiones positivas, á fin de 
que aquél llegue óiíer un ciudatíario ú tiiá s í 
mismo y á sus semajaníes.
Trató extensamMte de la enseñanza relacio­
nada con la reiigióía,'hacierdo sobré el parti­
cular atinadísimas consideraciones, en medio 
de las muestras 4 e  asentimiento del auditorio, 
 ̂ Afirmó que un deber transmitir la ense- 
nanza, y un deber y un derecho admitirla, pues 
el Ignorante I/ésiória el derecho de los demás. 
. 9rié siendo él Estado una persona.-
hdad jürídicá, no debe tener ideas religiosas 
y, por lo tanto, no imponerlas en la enseñan- 
y ci laicismo rechaza 
las religiones positivas, lo que rio quiere dgclr 
esto que los laicos sean ateos, puesto que no 
njegéíi la idea de un ser supiemo.
Cree que el Estado puede dicter leyes é Im­
poner la aplicación de éstas;, pero no senti­
mientos é ideas, las cuales sólo se piden á la 
conciencia.
(Bien.)
Patentizó la necesidad de que se cambie de 
rumbos en las escuelas, donde -se enseña un 
catecismo que impone e l respetó á los reyes 
absolutos y habla dé la obligación de impo­
ner diezmos y primicias; Un Eleury que des- 
cHbe la vida paradisíaca; el milagro de Joná’s, 
viviendo tres días en el vientre de una baíleíia; 
él de Josué, deíei/iendó el sol sin álterar la 
mecánica celeste, y el episbdio del arca de 
Noé, donde Dios quiso salvar á una familia 
para Arrepentirse luego, como si en Dios, que 
es lá sabiduría inSnita, cupiera el aírépériti- 
miento.
Dijo que asusta pensar lo que pasaría si la 
iglesia tuviera el dominio absoluto de la es­
cuela, pues cuando Europa había cambiado el 
sistema absurdo de Ptolomeo por e l ' racional 
de Cppérnico, para nosotros, y merced á la 
iglesia; la tiena erae! centro del Universo; 
cuando Gaiileo, el mártir de la ciencia, descu­
bría !a| Jeyes del .péndulo y con ellas el movi- 
miento de ia tiérrá; cuando Newton nos mos­
traba la gravitación universal y KéplerJas re- 
vplucionés plaaéíaxias,jenJa JLJrilversi^d de? 
Sáíarriánca, dominada por el clero, se sostenía 
el sis^ma ¿ie Ptoloriieo coriio verídico por ha­
llarse rconforme con lo sustentado en la Biblia.
Agijegó que en la escuela láica se enseña al 
niño á que obedezca á ia conciencia, la cual 
obra I, impulsos de la razón; este es el motivo 
de qué la Iglesia desconfíe de ella, pues no le 
conviene que la razón se meta á dilucidar cier­
tas ccteas.
Ma^ifesíó sus deseos de que á la fe ciega 
sustituya la rafeón libre.
Concluyó dando ia enhorabuena á Ir Juven­
tud Republicana por la buena obra que lleva á 
cabo, y al profesor señor Chamizb,al que feli­
cita por estar seguro- de que ajustará su méto­
do de enseñanza al del sabio pedagogo Pes- 
talozzi,
Grandes aplausos escuchó en señor Sánchez; 
Alcoba al terminar su eiocuente discurro. |
D. Fulgencio Chamizo
Habla D, Fulgencio Chamizo, profesor de 
la Academia.
Saludó á la  concurrencia y explicó el méto­
do que ha de seguir para la edücacióit de sus 
alumnos, no repitiendo nosotros sus pala­
bras porque recieníemenie hicimos público 
aquél, al ocuparnos de la creación de la es- 
éuelá.
Terminó dedicando aplausos á la Juventud 
Republicana.
El Sr. Chamizo fué oído con agrado,
D, Mamana Jiménez
En noñibre de la Juventud dió lás gracias al 
pueblo libre de Málaga, por su asistencia.
Relató las dlfícultádes que dicho oíganismo 
ha tenido qué vencer hasta dar ciriiá á sü erii- 
presa.
Reca|)ó el concurso de todos los verdade­
ros demócratas para educar á los niños pobres 
y  pidió á iápfériSa Haga una cámpaña en pró 
de esta labor. ¡
El orador se expresaba sin eufemismos y la 
concurrencia aplaudía éntusiásmáda, en dife­
rentes pasa]es.i ■ '
¡ V I A S  P I N E R O  Q U E  N A D I E
pora llia jas , evespones, popas y  otpos efectos.
Las CEsás que menos cobran 
l^ r  4 , fíuerto del Conde, 4  — 2 ñ, Ákmahilla, 86  
y  « ,  F 1 . A Z A  . © E  M I T J A N A ,  A
_Venta diaria de géneros yencidps, 'usados y nuevos eri alhajas, ropas y mantones,
G r a n  s g r t i d o  .# n  p e ^ z a s ^  p a r a g j a a ^  y
c a l a d o  d é  t o d a s  e i a s a s »
PpRTLA N D  A R T ÍF ía A L
de la Fábrica del CHORRO, propiedad de lós Sres. Zalabardn v f 
íldas en la Dirección, Cortina Muelle ri "  33 y al detal en el Almacá?
Yo pido á Dios el milago de nuestra reden­
ción, por la enseñanza del niño; si la Divini­
dad no me escuchase pediré al Diablo que un 
pueblo culto de Europa nos libre de la bar­
barie. .
B í sehpr Mureiauo fué muy aplaudido.
D. Antonio Fernandez y Garcia
Empezó el Sr. Fernández y  García diciendo 
que estábamos en familia, y eri familia bien 
avenida, y la mejer prueba de afectó que po­
día darle era molestarla oóco. ’
Saludó, á tocios y se felicitó del acto que se 
celebraba,por su significación y alta transcen­
dencia. . / . .
Congratulóse de que la Juventud Republl- 
I cana tenga ideales levantados y que á éílos se 
úna la acción, porque/de este maridaje ha 
i nacido la escuela laica.
Expresó su satisfacción peí Ja  presencia de 
ía mujer, reyeladora de que va escapan- 
dq del poder de esa araña negra, de patas 
.ér^nues» qué ejerGe un préd/irainio ilícito so 
bre la corisieripiá porqué ésta débe ser libre, 
pues de ló coritrario rio piiéde Fealizar la her- 
md^ misión déla vidá. ' . “ ,
Patentizó que la enseñanza de ja  escuéla lai­
ca es dé paz, porque elíabó impulsa 1  la'gue­
rra como íá religiosa. t.
Sostuvo que al elemento laico, se deben las 
grandes conquistas modernas deí dérecliQ 9é 
gentes., ■
No fuefon^dijo—4I0S religiosos ios qué evi­
taron que se diera muéríe á los priaióriéros Je  
guerra, sino honibres altruistas que predicaban 
la enséñanza laica.
Insistió én que el elemento laico ha conse­
guido grandes triunfos.
:: JEelicM;áEítíeflteméate á  Ja JUventud,qae con 
valentía trabaja porque se extienda la esperan­
za generosa dé una civilización más perfecta.
Ültimameníeexpresó su sentimiento por di­
ferir en algo de ló que expusiera él Sr. Murcia- 
»ó,éreyentfo quéla risa puede salvarnos y sig- 
riifieó su e.spéránzá de que llegue el día en que, 
por medio de Ija escuela laica,podamos reirnos 
de ló que antes causaba espanto ó respeto.
El señor Fernández y García fué largamente 
ovacionado.
á-justada interpretación 
^  Valero, Es-
Ff \ Uevoix, Valero
í f Á í 2 £ . - ^  Wz.o q i^ .e la^ U 8ó  brotara In?,- 
misma sugestión.
41.1 1 ®°* Martín nos ofreció en el piano una 
versióA aceríadísima de la Balada en sol riie- 
el mrisicp de las profundas 
nogalgías. éuyo extrañable amor á la madre 
pabia reñeja lo que escribiera en la última ho- 
j?  Ólanq, fechada en el castillo de Sier ■
li°g (Escociaj, el lÓ de Junio de 1 8 ^ . 
«La tierra de Polonia cubrirá pronto mi eusr-
f  pl^i^ ^ un puñado
la pátria, y puedo tocarla' ¡Caro__ .5 -.PAl? #  alma musicáll Éste puñado de tierra do 
ms campos fértíies rio sé separa jamás de mf. 
Ellos, mis amigos, los que rae quieran, la es - 
parcirán sobré mi tumba, sobre mi pecho, so- 
bre este, fardo muerto y martirizado. Mearran- 
P°* óeryió, eí corazón vivo .
4e do vino. 
7 °  v'eo éntre nieblas, y íus 
bócá, ;8ü triste sonrisa.
rolonia, ¡ohtriste país qüé cántas y lloras! 
¡Tuyo es mi corazón I La tierra de tu suelo que 
® f i?  ^*5”» purificará. ¡Y sobre mi pe 
cho, al fin, descenderá el reposo!»
Tradujo el ejecutante con toda fidelidad el
pensamiento dei insigne maestro, y logró 
t í  aumtófíp periétrara  ̂fbdá ía Intensidad ei
_ que
‘¡“ ’W o m i n f  e ” t
de la -7.®̂ Sinfonía, también a?
Betíhoven, por Ja  orquesta, resultó interesan-
El resumen
El presidente Sf. Ruiz reasumió brevemente 
los discürsos y seguidamente se dió por ter 
minado el acto.
Lunch
Antes de que los invitados abandonaran el 
i local, la Juventud los obsequió con' Órófüslón 
I de, pastas j licores y habanos.
Lamenidhle ausencia
-Un sexteto
Un brillante sexteto de distinguidos jóvenes 
que galantemente se brindaron á ello, ejecutó
Los Sres. D. Pedro Gómez Chaix y D. jP e- 
áro A, Afmasa, presidentes de la Junía úro- 
vincial y municipal de Unión Republicana, 
respeetivaraente, no pudieron aslstír: el p e ­
inero por hallarse enfermo y el Segundo por 
impedírselo ocupaciones perentorias'.
D Eduardo Pujol
De las sociedades obreras.
Después de saludar á todos enalteció la obra 
de la Juventud^ excitando al sexo débil ó seaantes y después del acto, la Aírirse//esp y di- 5 ¿g jg gQgjgjjgjj ^
pl®?®®;*rius>cales, en Jas que pusieron á | mecj¡a p¿j-a jievar al niño á la escuela laica,
to de enseñanza neubal, es republicano fede­
ral co.nvencido y anticlerical sincero y prácti­
co. Con esta trinidad por teda recomendación, 
fácil es de comprender que ciertos élemeníos 
pretendan arrebatarle lo que constituye para 
él uno de sU's más pfeciádós tiembres de glo­
rias: éíhabér sido él Iriíciadbí' dél movimiento 
de caridad en favor de su Málaga, él haber 
trabajado con todo el entusiasmo de su juven­
tud hasta ver convertidos en hechos los pro-
coritribüción su buen gusto y 
ejecución.
Empieza el acto
Una vez personado el representante de la 
autoridad, que lo éra el inspector Sr. Casque­
ro, dió comienzo el acto, haciendo uso de la 
palabra el presidente D. Silverib Ruiz, que io 
es de la Juventud Repubiieana.
Dicho señor saludó atentamente á la concu­
rrencia, agradeciendo semejante muestra de 
nfccto*
Anunció que los propósitos que .animan al 
organismo que preside, son los de que á la 
creación de esta escuela se sucedan otras en 
los distintos distritos de ia capital, pues creen 
que así interpreta el sentir de los correligiona­
rios. . . .
Requirió el concurso de todos para que 
frente á ía escuela con campanario dé iglesia 
se levanten estás oirás de téchumbre diáfana, 
donde los niños pue'dári elevar su alma hasta 
lo infinitó.
Saludó expresivamente á los directores de 
Lá Unión Mercantil y E l P opular, señores 
Fernandez y García y Cintora, y a i represéri- 
tante deE l Pais, Sr. Luque, y á ios de las S o ­
ciedades obrerás, ófféciéiidóse á elíps.
Se congratuló de la presencia del bello sexo 
al que animó, pará que, deseéhando' varias 
preocupaciones, ayuden si hombre á educar
maestría en la ¡ donde Ao le atiborren el cerebro de tonterías y 
fatmíismos estúpidos.
perio-El Sr. Pujol se expresó en diferentes 
dos en tonos jocosos, promovienco la hilari- 
¡ dad general.
P, José Mweiano Moreno
yectos para allegar fondos con que remedlaf las] al niño en un ambiente-de Uberíad. 
desgracias de su patria chica, y  para que lal Éxciió el celo dé íod'aá las personas de 
opinión no se extravíe, y ocupé cada cual el I buena voluntad para qué difundan la ériseñan- 
mtio ganado en buena Jid, ie remito esta en Iza, hoy tan velipendiada por el miniítro de) 
- >im6n de E / P m  y otros periódicos de esta lo -i ramo ’
t- • lea dcieñidamonic ios &ru-l Ensalzó la influencia de ia cultura en ia reculos que de esto se ocupan. | generación de) pueblo y terminó invitando á
Como los anteriores, dirigió un expresivo 
saludo á todos, manifestando á continuación 
que t í  problema dé la ^enseñanza es hondo y 
tan serio que no consiente ni la más leve son­
risa, pues hemos llevado con tal regocijo 
nuestra .incultura que nos desprecian aifende 
los Pifioeos.
Asegura que estamos al borde del precipi­
cio y sería triste que si la fatalidad nos empu­
jase y cayésemos en t í  abismo, seguiríamos 
riendo en el espacio antes de estrellarnos.
Eduquemos—dice~al niño de hoy que es el 
hombre de mañana; levantemos su corazón 
educando su.sentimiento, su inteligencia, sor­
prendiendo y cultivando su vocación.
No habremos tanto de derechos; hablemos 
de deberes y sobre todo del que marido y 
mujer tienen de ampararse, y del de los padres 
de instruir á sus hijos.
La página más befia de ja  leyenda bíblica
No queremos cerrar ésta información sin 
hacer presente nuestro júbilo pór el grándioso 
acto llevado á cabo anoche en el ío’c á í  de la 
Juventud Republicana, y felicitar á éste oTga- 
nismp por la meritoria óbfá q’úé ha Sabidó lle- 
var á cabo. ‘ '
M U R IN !
señorita de 
S í !  y m  dejó oír el
eeste ae Glack-Saint-Saens, sorprendiéndonos 
grawinente sus alardes de mecanismo y el co-
i?  SfauTeaieeal difícilísimo capricho.
OTfi/ori/tó, de Gr/eg, para instramen- 
tos de cuerda, fueron dichas con toda la deli- 
cadeza exigida por la muSa sonádora y melan­
cólica del original cantor de lo inefable.
A instancias del coriéurso se bisó la según-’ 
áa\ El primer encuentro.
D ’auvergnc, de Sainí-Sagns, 
se *®veló á cuantos no teníamos el eus 
antes—la encantadora se- 
ñprita Vilar como una éonsumada pianista. 
ín E S " ?  r*“ fév ase  la avasalladora
fuerza del temperamento, y asociadas éstas fa­
cilidades á una expresión exquisita,logra sub- 
yugar si oyente, trasmitiéndoié lá emoción vi- 
i bella que én lá compórición late.
, y  ff  *nnnP el concierto con un Minué, de Ca 
has Quites, precioso jugueté cuya delicadeza 
saboreó el público cdn Verdadera fruición
Los notables maestros Cabás, padre éhiio, <
que dirigieron los números dé conjunto, pue ■ 
*nti8fechos de haber sacado todo ei 
pacido posible de los mediós dé que dispo- 
níau, debiendo alcanzar la complacencia á Iok 
profesores, pues todos respondierón con no- 
ble^^entüsiasmo á la excelente dirección.
En resumen, fué t í  de ayer uno de esos 
COíicierios que constituyen la mejor garantía 
deí éxito que tiene derecho á esperar nuestra 
Sociedad Filarmónica, á la que tanto debe !a 
cultura musical de Málaga.
sM i«  para los p
én  skri'd iV órsas
Forteiéce Iris ojos débites.---Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y Ja picazón.—Aclara ía Vísta.—Quita 
las ^stillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da.orillo á los ojos ápagádris.—Cura los ojos la­
crimosos y dá fuerza á lós fatigados.—Cura Ips 
párpados granulosos y Jos enrojecidos, los ojos 
congestiohádos y los lagañosos.
Cura las nabeÉ'de los ojos'y hace crécer las pestañas 
EN LAS'PRINCIPALES FARMACIAS ’ 
Agentes: Hijos dé Diego Martín Máríos.—'Málaga.
EN LA
bre y una mujer, sin vestidos, sin alimentos,
desamparados de Dios y amparándose por el groseros apetitos
mútuo amor.
Desde éntorices hasta 
ciencia y al progreso,
ahora, merced á 
siendo
la
Ayer, á la una y media de la tarde, celebró 
Ia= Sociedad Filarmónica su 367 sesión.
La sévéfa élégáncia deí amplio ja lón  de ac­
tos constituía mafeo apropiado, á Ja  éxpíéndi - 
da belleza délas distinguidas damas quéspe- 
ien asistir á estas audiciones. '
También el sexo fuerte tenía nutrida repre­
sentación.
La prrmefa parte del programa e&taba con­
sagrada cási totaimente á Beethoven, el gi­
gantesco explorador del, misterio, de quien un 
m'spifado escritor dijeráquesu alma, rebosan­
te deipásión y. de energías, procura penetrar 
una y otra vez con ansiis inmensas y mirada 
dé águila enél desespefanté piás allá..., pero 
ligada á la vida cori brutales lazos,*bae stem- 
pre tras Jargay  dolorosaJücha, sobre Ja  fierra 
empapada en lágrimas.
I^or eso ruge cual herido león; por eso llora 
cual tierno y delicado niño; por eso frunce 
la .espaciosa^frente,, y sacudiendo la aborfás- 
.«a^a, melena, escruta ,el infinito, con mirada 
SéBafiánfey atrevida, sin dignarse, siquléfa,
es, á mi ver, la salida del Raraiso de un hom- posar sus ojos en la imbécil y miserable mu-
chedumbre que sólo se mueve á éstíraulos de
Lá'Ovéftura de Egmon, de Beethoven, obra 
de coriciéhzuda construccióri,' fué muy bien
GRAN ■pABRljCÁ Á VAPOR
“B  M H li MMGlii,,
Él mejor jpara lavar.
De yepta en iodos Ips Ultramarinos 
F ís c r ito r io  M e n d iv il 5 
TELEFONO 210 - M A U G ^
Estas niñas son preciosas. Estas jóvent- 
rubias de mirar dulce, de eterna sonrisa, v - 
fas serranas arrogántes de ojos de ensuC’ 
ños, negros, apasionados, son las más bellas 
de todas las bélíezas mundanas. Quien al nr • 
rarlas, nó sieñté hervir su sangre, ni séoa v 
trassus . püpííásun alma apasionada una - J  
insaciable de ambir, será uri cadáver insepuii > 
ilridegeñerado sin pasión ni alientos SoV> 
sus’rijos—para los qué sabemos míráríós—el 
mejor baño, t í  baño del alma, para los jóvenes 
y pára los poetas; para Iris poetas que no ha­
cen versos, pero que viven sa poesía, que es­
tá en ellos, y para los jóvenes qué todos los 
días vivimos una juventud.
...Los filósofos y^las mujeres son enemi­
gos... Los filósofos désprecian á menudo á las 
m ujeres-¡oh b e stia s !-y  éstas, en su m av-- 
ría, np jaben  que existen filósofos en el mU¡. 
do... Y no pierden mucho con Ignorarlo.— 
giina, casualmente, tal vez rebuscando enirt» 
viejos volúmenes algún novelón que devorar 
tropezó con ün libro de lectura fúnebre -  ilo4 
filósofos son enterradores de almas!—v hoitó 
impaciente hasta encontrar algún princiDio " 
capitulo, y desencantada al iio ver más 
prosa árida apelmazada, lo abandonó, ŝin 
saber que allí mismo, ,seguramente la H'^mabn 
fea , y algo p e o r.-L o s  fíió so fcs-cu e  r i 
nunca son poeías-^ios.que se han iretido pr>
, . » - - -  xiendo innecesario Iéje'cufádá borla órquéstá, que supri destacar
el esfuerzo corporal de las bestias para el ] las béíi xas que cbritlérie Crin todo él‘ primor
■ rvgáiánuraqüeeim isíiio autof püdiéra abete-
^Los adelantos d e ja  mecámea suprimen caca > c r  '
e -1  Jía  más c\ esíuerzo corporal humano y recia 
man obreros inteligentes. i Siguió la Rornanza en fa, para violín, dtlllanzado la semifiá ¿a riq u e  fructifínnr pi ¡mismo compositor, página ■mtíSicarpriétTcá-lriísmó^^ que trata d p ^
cabeza los libracos de todos !o' 
menuzado el vivir, el porqué / ?. 
de vivir todos, maltratan á má c 
La estudian como ser pensan^p v 
conclusión que ridiculiza al i cl¡ 
Unos, tratando de elevarlas -
d * 
hf n  ;
mujer, 
'‘ i'i una 
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bO' 
teilas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 JVlálaga.
mas condiciones que los que se expiden para J en el Gobierno Militar, de 3 á 5, á percibir sus 
los alcoholes, aguardientes compuestos y íicq- haberes del mes anterior.
l u j a  C la F e t s
res, debiendo hacer4>q constar e| número d e J j-  
tros de alcohol agregado y la graduación del 
mismo. '
Constituyendo defraudación de la renta 
la circulación de estos transportes sin los 
«Vendis> correspondientes, ó, en su defecto, 
que haga constar el remitente, de su puño y 
tetra, en la declaración dé expedición, una no­
ta que diga así: «Nose acompaña «Vendí» por 
lio exceder este vino de 16 ° céritesimales.
 ̂ Eq que . êjjone en conocimiento, .írtc.,, p a^
que esta disposición s e  lleve á debido cumpli­
miento desde i . *  de Enero de 1908.»
C ald a  g r a v e .—Engrasando las máquinas 
de la fábrica de harina de los Sres. Briales, Sita 
en la calle Plaza de Toros Vieja, el obrero jp -
R io ja  B laneo.y  
B l ó j a  E ;@ p u m o i s o  
DE LA
C o m p a M a
¥ ' M a o l &  d @ I  H o y t ©  d é
De venta es todos los Hoteles, Restaurants y 
UUií marinos. Pará pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
SE ALQUILAN
© 0 8  p i s o s - y  i m a  e o o l t c r a '
calle de Josefa Ugarle Bárrientos, núm. 26,
M iiie ro s .—Hau salido para Melilla los se­
ñores don Joaquín Palia y don Juan Allende, 
represéntántes de la casa Figueróa, que trata 
de explotar las mitíasde Guelaya,y los señores 
don Enrique Macpherxon, don Francisco Ruiz 
Pastor, don Antonio González y el señor Mo­
reno, de la sociedad Clemente Fernández y 
Compañía, que persiguen igual objeto.
»L a  N o v e la  I lu s tra d a »  -  El Ilasi> e Can.' 
tasirena.—Éstíi interesantísima novela publi­
có ayer sábado La Novela Jlastrada-, 35 cérAi- 
mos en todas las librerías^ kioscos de^erió- 
dicos y en Despnero Romanos, número, 42.
, ja e p a tr la d ó s .—Todo individuo que al es­
tallar la guerra en 1895 se hallara cumplido, 
tanto en España como en Ultramar, y se le
doq Trinidad Salto Bellido, 10 don Salvador 
Gutiérrez Perez, 11 don Pedro Pérez Lacavut 
y 12 don Braulio Guerrero Pérez.
Viñuela.— 1 Pon Francisco Ramírez Gar­
d a, 2 don Francisco Paládos Delgado, 4 don 
Antonio Rúiz Ruiz, 5 don Diego Ruiz Jiménez 
y 6 don Antonio Torres Cabello.
sé Zúñiga Madrid, tuvo la desgracia de d ar. ¿ fjiag hasta la teritiína-
una eálda, ocasionándose leve heridq contusa | campaña, puede solicitar del jefe de
en la parte superior de la región glútea y ero-|ia comisiónliquidadora deí cuerpo donde "  
sión en el pie derecho,
ConducidoAIa. casa, de socorro de. la palle 
del perrpjo, fué curado de primera intención, 
pasando después al Hospital civil.
nuestras bellas amigas de la esclavitud del 
hombre—¿y el hombre cuáq4Q sp redime?-rsu 
único verdugo, según e’Ios, cuando en moral, 
estamos á la misma altura que ellas, al nivel de 
la convención moral de las clases u/tos... de 
todos los sexos.—Lps filósofos buscan en la 
mujer el cerebro frió, razonador, y esa es la 
equivocación. Los filósoíós no saben el lenjua-  ̂
je  del corazón,y ptírteso no concuerdan con las 
mujeres... Por eso los filósofos y las mujeres 
son enemigos irreconciliables. Y  para que np
S ó o r e ta r io .-A y e r  al inediodía marchó á 
Granada el secretario de aquel Gobierno civil, 
don Serafín Cano y Urquiza,
Por encargo del Sr. Cano, no acudió nadie
á la estacióh'á despedirlo, puesto que müy en _  ________ ________
breve regresará á Málaga á recoger á su fami-|y'í^g]a^" q
lia, emprendiendo entonces el viaje definitiva-^- ........................
mente.
C o le g ió  da a b o g a d o s .—De doce del día 
á cuatro de la tarde se verificó ayer entel Co­
legio de Abogados la elección de Decano, Di 
pntado y ^écrétarÍQ para el próximo bienio, 
resaltando triunfárité,por 82 votos,Ia siguiente I neto!... 
candidatura: | ¿ O u e i f . é i 8
Depano.*; don Angel Cáffarena Lombardo. I gozar de buena salud? Pues pedid siempre 
Diputado 2.°: don Manuel Vázquez Capa-|pgfg jpyj.ggj.Qg jgg aggg3  ̂ gg{e3 5 comprimidas
 ̂de La Perla d d  Castellar. 'De venta-en farma-
da tino sirvió, la ¿ratificación que se llama «de 
cumplido», según real orden de 12 de Octubre 
de 1906(^0. p . núm. 223).
A partir deí 31 de Agosto pasado, sólo hay 
un año para solicitar todo devengo de Ultra­
mar.
L a ' lo te r ía  de N a v id a d ,—Hace algunos 
días se expidió desde Madrid un despacho te­
legráfico á todos los administradores de pro- 
■ ■ ■ * e se abstuvieran de
hacer pedidos de billetes para la lotería de 
isavidad, puesto que no podrían ser compla­
cidos.
Demuestra esto que Ios,.bÍnetes en, Madrid 
están agotados ó á punto agotarse. _. 
¡Y después dicen; que en'España no hay di-
De Instrucción pública
El Consejo de ínstiucciún pública ha pasado á 
iriforme dér señor Bergamín, el proyecto de Esta­
tutos de los Colegios de Profesores y Peritos mer­
cantiles.
F. l a s ó  T o rru fila
Grandes alinacenes de tejidos
' E a t a & ló n  d e  i i a v i e i ? i i o
J ' n a i a .
G a l l e  N u e v a .  -ftO.*— M á l a g a . — G r a n d e s  e x i s t e n c i a s  e n  p í a -  p f
t e r í a ,  r e l o j e s  y  o f e j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l í » s . - » G o i s i p 2? a  o r o , ; ^
p l a t a ,  a m a l a s ,  o t o j e t o s  y  c u a d r o s  a n t i g u o s .  ....................
Es probable que se solucionen las divirgen- 
d as .
B e  C á d i z
Anoche se desencadenó una fuefte tormen­
ta, causando gráiidés daños.
—Hoy zarpó de este puerto el vapor correo 
de Fernando Póo, llevando un destacamento 
de infantería de marina y cuarenta mil duros 
para atenciones de aquella colonia.
M á s T d e C  o r u ñ a  
El movimiento solidaria de las asociaciones 
de labradores aumenta cada día. |
Los afiliados se negaron ál pago de los tri-| 
butos pue gravan casi todas las tierras de í a ;
de ahora precisan sus servicios,aunque en ca­
so necesario vaya á otros pueYíos.
E l  d i r e c t o r  d é l a  A c a d e m i a
El jueves se verificará en la Academia Espa­
ñola él acto dé elevar á difinitivo e.l nombra­
miento de director de la misma.
Después de la muerte del conde de Chê ê »̂ 
se eligió provisionalmente á Pidal. '
Algunos periódicos resucitan !a campaña, e n r f  
favor de Menéndez Pelaye.
© e f u u e i ó n  
Ha fallecido el poeta Ricardo Gil.
V i a j e  c o m e n t a d o  
En los círculos políticos se ha comentadú
rrós.
Secretario: don José Rósádó González. 
E scán en alo . — Las amazenas Va!banera|
me crean tal, he empezado esté artículo,dicien- Fernández Navarro y María Vázquez Gallardo 
do lo que siento al verlas bonitas, jóvenes. cuestionaron ayer en la calle de Alvaro de Ba-
A los filósofos les daría,un consejó,si y ó sir­
viera para aconsejar, y si éílós sé dignaran es­
cucharme; yo les diíía á los filósofos, que hi­
cieran un libro de Filosofía femeniná, escrito 
en versos ligeros, vaporosos... —no por ellus, 
n b ...—en versos que metieran ganas de leerlos 
que dieran impresiones, ambiente de besos y 
de caricias, y entonces yo tes .aséguráría el 
éxito. , X j
A las mujeres; hay que hablarles con t o ^  
nuestro ser, con todo menos con el cerebro... 
Las ideas no valen la peña; Ip P?9e®itan 
es amor, rumor de caricias, algo insinuante, 
misterioso, que se pfesiente.i.
Y  como los filósofos sOn tan serios, porque 
han creído que sirven para algo transcedental^ 
ignoran ese íenguajé especial para la mujer, 
no son poetas.
cias y droguerías. Desechad los temores en- 
jendrádos por la rutina. Probad una sola vez 
y os convenceréis; de qué supera en virtudes 
medicinales á todas las conoisidas hasta el día.
zán, amepazandp la primera á su •ontrária éon| Son de sabor agradable, 
una teca? promoviéndose con tal motivo fuerte | , G i i i s i e ñ t a e i Ó ñ
escáhrfafo, . . | La casa miterícordiá en construcción ha em-
B la s fe m o .--P o r  blasfemar en la vía públi-|plead6 en su cimiento gten cintídáb d¡e wigs. 
ca, ingresó ayer en la cárcel á disposición del I de cemento Portland artificial «Samseh» que 
Gobernador civil, Sebastián Llamas Ramos. I los Sres. ZalabardÓ y F. Montes elaboran en 
N ata1 icio .^ H a. dado A luz un niño la se -isu  Fábrica deí Chorro y los contratist|s seño-: 
ñora del teítienté de alcalde don José García! Orozco y Baéna lés tienen comprádos has- 
Souvirón. íta c ie n w g s .
Nuestra enhorabuena. I r» * Y-x • ?“  j  jPara constituir un fondo de reserva en las
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Confecciones; abrigo de París de las más 
importantes casas de modas.
Acentúase 
i rales.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
províncí3« . \„ji I-—
Considera la Junta que caso de rechazar las nientos se le atribuyó importancia política. J ¿
proposiciones qúe se formulen,deberáse aban-j L o ®  p r e s u p u e s t o s
. donar la labranza declarando el 6oicoífoge. t ha hablado de lá dificultad con aue'éfl \ la iiirha entre carlistas y libe- &e na naoiaao ue id um-uuau -
la mena enwc y ^Gobierno tropieza para aprobar antes del 24 ^
l íos presupuestos, si no se aceptan numerosas 
1 enmiendas que constituyen un contraproyec-;^ 
’ to, en Fomento é Instrucción pública.  ̂ a g  
Si así ocurriera, las sesiones se reanudarian
De Barcelona
D ase  a r  r  i l  a m le a to
Cheviot, Vicuña y Patanes para tragés de 
cabailerOk
El tren ique conduce viajeros desde la líneai el 28. 
: de Francia á la estación de Empalma, desea- j ©  e s a u t o r i s a e i ó n
________  ^rriló en Arenys de Mar-,
Boas de pluma y piel y demás importantes ! No han ocurrido desgracias 
artículos en-peletería.  ̂ ^ Varios vagones resultaron averiados.Por esta causa el servicio sufre retraso.
ü n a c a í t a
Una nota oficiosa del ministerio de Estado 
desautoriza las supuestas declaraciones de
i Santaolla, que publica láprensa, y niega que
¡haya hecho riinguna; por que el cargo que 
5 desempeña se lo impide.
S ám elo  de la noche
í  El Progrese üühWcsL nna. carta de Cálzadá l , , ,
'anunciando la salida de Buenos Aires para el i Parece acordado que los maestros armtros 
^15 de Diciembre, y defiende á Lerrbux de las? con sueldo menor á 2,000 pesetas no sufran el! 
acusaciones que la hah.hecho sobre supuesta| descuento de cinco por ciento, por ser dicho! 
* maíversación de ios fondos que envióle. | sueldo menor del que disfrutan los segundos | 
I . A c u e r d a  ^tenientesi-
TELEGRAMAS DE ULTIkkHORA
De l  Extran jero
l.°  Diciembre 1907. 
B e F a r i ®
P^^l/ami/íós ácomododas que pueden perder su je- 
enfermo al médico Director de la casa de so-f fg después de haber experimentádo reveses de
Y por eso. ellas, las pocas que saben queStor hidráulico, siempre q ?e este seá puesto en 
existen filósofos en el mundo, buscan lá pea-1  función por la acción dei agua
sión para reirse á su costa...
Salvad o r  Romero L ó p ez .
1NFORMACÍ0Ñ MILITAR
Ptamá f -
En la primera quincena del.próxirao mes deDL- 
ciembre se celebrará en Pontevedra un Consejó 
de guerra pará ver y fállar 1» causa instruida, con­
tra el carabinero que en Cal délas de Tuy mató á 
un cabo, estando ¿ ¿ ‘servicio.
Se halla ya terminada la calificación del delitói 
El fiscal aprecia circunstancias agravantes de la 
responsabilidad.
Sote Alameda, don Baltasar |{Qj^jjjjg ̂ 3jj frecuentes como imprevistos debi-
j  . I dos á malas especulaciones ó á cualquier otra
iEl d e sca n so  d o m in ic a l.—Se ha publica-1 causa, contratar seguro de vida en LA GRES-
do una real orden, disponiendo que la éxcep-IHAM .
Para facilitar á los de un caudal
las labncas de papel, se entienda solamente! con gravámenes el medio de liberar las hípó-
que tCQuieran mo-| tecos que existan sobre el mismo, asegurar ca- 1
.................... .. pítales en la compañía LA GRESHAM. j
Dficinasi Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, | 
Donativo.—Por conducto d e í ,ministerio 1 Plaza Cataluña, 9; Bilbao^ calle Sombreréííá, I 
de la Gobernación, ha recibido el Gobernador “  ‘
civil interino, Sr. Aranguren, un cheque por 
valor de 17.997 pesetas, qué remiten de Amé­
rica, para los damnificados.
T e n o r ,—Ha marchado á Madrid el tenor de 
zarzuela don Francisco Ríos, que ha formado 
parte de. la compañía que actúa en el teatro 
de Cervantes.
L o s  b o m b e r o s .—La
I Los obreros cargadoi es del puerto en una
■ réünión á la que asistieron más de 4.G00 pér- 
I sonas acordaron persevefar en la petición del 
f descanso dominical, no asistir á las cuadras y 
Ucepíar las bases propuestas por el Gober-i-
■ nador,dándole no obstante un voto de gracias
por su intervención en el asunto. _
El globo dirigible Patrie, que se hallaba Por bicha causa los cerdos procete^^ 
acampado en Verdun sufriendo reparaciones, ^f^^orca han sido depositados 
terminadas éstas, intentaron llevarlo á la refe- Los requerimientos de los contratistas a los 
rida población. , obreros son mutiles.
Una violenta ráfaga de viento acostó el aé-| 
róstate, determinando la caída de los sacos d e ; 
lastre que llevaba, por lo que el globo re co -! 
bró su posición y empezó á elevarse, arras
De Madrid
trando 'á los hombres' que lo sujetaban, los 
cuales tuvieron que soltar las cuerdas.
B e  O r á n
Aumenta la efervescencia entre los benis- 
suasSéíl.
El morabú Boutehid recorre las tas 
predicando la guerra santa.
B ©  T e l ó n
10; Málaga, Marqués de Larios, 4. ' | Varios ^¿ques de ^^^scuadra del Mê ^̂  actnalidád, ascienden á seis,
O u r a e i e s t ó m a g o é  intestinos ei m  S o l d a d o s  a l e m a n e s
u %  —  ó i B e  a e r o s t a c i ó n  I  Ha fondeado enlas Palmas, el vapor Meer-
E l  Malte Kneipp cura el estómago.  ̂ j^ann, á bordo del cual se repatrían numero.
RepressntaM ie d e  e o ^ c i^ le r e e  qüLl g S  ™
Para representar una casa de Málaga-en Vi-; ^ ^ | Q e n s u r a  y  o p o s i c i ó n
nos y pasas se ofrece comisionista conocido l salen en diversas direcciones'para averi-1 Pablo Iglesias ha censurado el proyecto de 
en el comercio de colonjales y artículos sim i-í gygj, |q gĵ gĵ Q̂  ; J  reorganización naval, declarando qué los sq-
laresde Lyon. • o Actívase la construcción de otro, globo del clalistas se opondrían al mismo, aunque lá si-
liirigírse a Mr. uauam s uenis, ; miámo modelo, que se llamará/?f7ní&/ica. ituación de España fuese próspera^ •
I M á s d e O r á n  I B a  p e n s i ó n  d o l c x l i o r e d e r o
El general Lientey prepara lá  formación d e*^ P arece  descartada la solución dé conceder
l .°  Noviembre 1907;
Cóñilbátés en lá Argelia
Comunican de Lallamamia que del último 
combate librado entre los moros Beni-Sacen y 
los íránceses,re8UÍíafon,8egúíí-los mas autori­
zados cálculos 5G0 de aquellos hérídos,
tribus; Ayer se libró otra batalla reñidísima, temen- 
X do los franceses dos muertos y seis heridos.
I Sena dlm»ía® vacantes
Las vacantes dé Senadores vitalicios
2 Diciembre 1967.
Bos feí?3?P®ái?i?fles.
e s t p a t é g i G o í i
Es probable qtíé .el martes próximo comlen 
ce en él Congreso te del proyectol
de ferrocarriles ésfratáíigós. ^
El señor Azcáraté apOyiSirá el voto particus 
lar formulado al dictamen per el señor Pedre-| 
gal. i
Han sido presentadas cerca de 300 enmien­
das ál artículo primero del proyecto.
MonteiroBios |
Se confirma qué el Sr. Montero Ríos regre-; 
sará mañana martes,.
Bspectá-cuíos públicos
T eatro  Cervantes
m
qué
,  . brigada de bombe-
ros practicó, ejercicios ayer por la mañana en 
la Plaza, de Toros,
E o ja .—La Comisión provincial de 
festividad de
Defenderá al procesado el eapitán de Infantería j jjg g-, áiíi'iuefzo íntimo en el SálÓn- - i ' - - .  ... de Pon- y á cuyo acto será invitada lá
pr®^rt|0Cal. í
Hasta hoy son muchos los socios adheridos 
f  ia idea, Siendo de esperar que el acto tenga
D, Manuel Casas Medrano, de jia reserva 
tevedra.
Presidirá el Tribunal el teniente coronel de Ca-. 
rabineros Sr. Morón.
Servido para Jioy 
Parada; Extremádura ♦
Hospital y provisienes: Extremadura noveno ca­
pitán.
O ñ a d o re s  á o  “y in o s .—Para proceder á la 
renovación de Junta Diréctivá, pasado maña­
na miércóles celebrar! sesión general á las tres 
da la tarde, la Asociación Gremial de Criado­
res Exportadores de vintís.
D is p a r o  y  lesip n ea '.—El Juez instructor 
tíe Jeréz de la Frontera pita á Antonia Alcázar
■importancia, por la solemnidad del día y por 
que se celebra en momehtos que Aflaten nue­
vos derroteros de vida para la paz y para la 
guerra á la Cruz Roja Española, por sus traba 
JOS de reorganización nacional de que nos 
ocuparemos en breve.
E n fe r m o .—Hállase enfermó, aunque afor- 
tunadamente no de gravedad, el Sr. D. Eduar­
do Gross Gayen.
Deseárnosle alivio y pronto restablecimiento.
d'Heyríeux, 8, Lyon.
LA MOTO-ELECTRO
KORMERA MALAGUEÑA gQjgj^ggg qgg operarán en la frontera franco-i al hijo de Don Carlos las 150.000 pesetas que 
Fábrica de hormas para calzado que prpdu- marroquí. ; te tey señala, porque ésta se refiere á infantes
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con • Los puertos avanzados que se abandonaron; que ostentan derechos de otro carácter y para
ante te superioridad numérica del enemigo,han ^concederla se exige que tenga siete años cum-prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados sido recuperados sin disparar un tiro, 
y copia fflatem? ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Paira estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de Parísi Lón- 
dres y Norte América.
De Lallanaarnia
E n c u e n tr o  y  s a q u e o  
Un destacamento de g'owmters se topó con
El herrado de las hormas no envidia ¡háda a lj aigunos cabileños, que se pusieron en fuga al 
de tes mejores fábricas de España y el elcíran- j ygjgg tiroteados.
jero pOí haber traído operarios te® ^ ás | lq s goixniiers saquearon los aduares de Zia-
aveníajados expresamente con taleb jeto . ¡ jjjgg y destruyeron ía huerta, apoderándose de 
Se hacen hormas á te,raedida para pérsorias j 33 hermano de Marfu Buchieh. 
que quieran andar; cómodamente y para las
A o ciaen tev —Liíis Robles Ruiz sufrió ayeri que tengan los pies delicados ó defectuosos.
un ataque epiléptico en su domicilió calle 
Arco de la Cabeza núm. 12, siendo asistida 
en el establecimiento benéfico del distrito de te 
Alameda.
^E$ponBál0».-r-$e ha verificado lá toma de
Najarro, vecino de Yunque.ra, para qué en el dicho de ía señórita Carmen Lósez S o t ó  
término ae diez días comparezca en aquel eon don Manuel Rivem Vprfl flrnüftLfa
Juzgado á Kn de ^Uevatí_ef«to_ci«
La bpda ae verifieúrá en breve. ”
Sociedad ProPatriá llé^ó
eia en la causa que Sé le. instruye por disparo 1 
y leBioíies. ■
^ P rocu rad or f á l l0o id o ,- .P o f  disposición 
de! Juez de primera instancia, decano de lós 
de Granada, se anuncia por férmirid dé seis 
meses la cesación en su cargo dé'prOcürador 
ds aquella Audiencia de Don Felipe Sedeño 
Fernández, por fallecimlénto, y i  los éfectos 
del artículo 884 de la Ley órgánica.
áyér f  cabo una excursión á Campanillas y 
Lhurrianá, regresando á Málaga por la tardé,
encarrúajés. ,
B e a l o ^ e a . —Se ha publicaao una real 
orden autorizando á te  DJreccjón- General de 
Ubras públicas para que díspóñga la conti
S e p e l io .- E n  el ceMériteno dé Sán Miguel S ? n is t? a c ió n . mandadas ejecutar por
recibió ayer sepultura el cadáver de don An­
tonio de Toro Ojeda, asistiendo a! acto nume­
rosas personas.
Reiteramos nuestro pósame á la familia del 
fiíiado.; ' ^  ■
B o u u ió S i.'—Esta tarde se reunirá la Comi­
sión permanente de la Diputación provlnciaU 
L a  c a tá s t r o fe  de H u id e c á fla s .—El ho­
rrible Slblestfo féfrovlárltf Oc'tó él lunes 25 
deí actual, en te línea de Barcelona á Valencia 
ha dado ocasión á Nuevo Mundo para hacer 
una información fotográfica notabilísima, que 
publica en su número de esta semana.
Sólo viendo te referida información puede 
formarse una Idea exacta de te magnimd del 
accidente y de sus terribles consécüéiicias. T o ­
das tes fotografías reproducidas son intere­
santísimas, particularmente te que ocupa 1a 
doble plana del número, que representa un ás-
Enfermo
Pozos Dulces 3 l Málaga.
B es  Bxtpem eños, 
Embutido? y jamones de todas tes regiones.
Oe la  provínola
XToión
B té s t ip t ie s to .—En la Secretaría municipal 
de Coin se halla expuesto al público, para oir 
reclamaciones, el presupuesto ordinario para 
el año de 1908;' ’ '
Ju x itá  d el G etíso .—En Cuevas del Becé-( 
rro han, sido designados vocales propietarios 
de la Junta municipal del Censo éleCíóral, en 
el conaepto de contribuyentes por industrial y 
utilidades, don José Moreno Bermúdez y dotí 
c r a v e  — Bart ol omé Ortega González, y suplentes don
mente enfermo en Sevilla, al extremo dé̂ hábér Diego Cápitári F.úentes y don Jósé Heredia
S ¡ t a  d é , t ó e o . - E l  prdxtób diá Í2 se 
Deseamos ajiviQ4 I ilustre periodista í  verificará en Mánilva !a subasta públic.á de mil
¥ e n a d o  —Por la i  trescientos treinta kilógramos de trigo existen-
It panera ,del Pósito del puebip.
á u  cárcel de esta capital d&de la de Sádiz i . será el precio .p ie jo
el sentenciado. Jasé  Hígnez ̂  qúe tenga dicha especie en aquella villa el día
de á tes cuatro sFreUriiídte Condsión^ B e U o ta s .-E n  Jubrique han sido detenidos
nefite de la junta de Sanidad ' perma i yjeente Camacho Rojas, Francisco Benitez Ji- 
•1?— í i i  ji é , ’ I ménez, José Rojas Martín,Francisco Ruiz Mar-
1 hábiendoj quez y Antonio Ruiz Espinosa, por susíraér
9? diplomas que se concedie-| bellotas dé los. montes de Faráján él 26 de No- 
lO tt^  teüMma ExpbMción :d é 'p p r é ^  
mujer y trabajos manuálés á la s  expósitoras 
señorita Remedios de Ia_ Rosa Ródríguez y
piídos.
Moreno Rodríguez prepara un voto particu­
lar diferente del de Urzáiz.
También Eguilior, Aguilera y Ramos Iz­
quierdo se oponen á te pensión.
Besgpaeia
De una casa en construcción se hundieron 
los cimientos, sepultando á cuatro obreros. 
Estos fueron extraídos ilesos.
Apedreem lento  
Un¡ grupo de dependientes de lá Asociación
cía f Mercantil apedreó los establecimientos que ín-Viene circulando el rumor de que varias cá -1  j^ jgy
La policía dispersó á los alborotadores,,de­
teniendo á nueve. , , , ,
;BIaveFíá. ; :
Llavería continúa sus negociaciones en Ra- 
bat, estando en constante comuhicacióit con 
el Gobierno.
Sus impresiones son satisfactorias, aunque 
la léníitud tíe la diplomacia marroquí hace que 
todávia rio haya obíeriido una resolución fir­
me en los asuntos planteados, de ios cuales 
unos son peculiares de España y los sigue in-
bilas proyectan unirse á los benissuassens
De provincias
1.® Diciembre 1907.
B e  Billbao
A las once de la mañana llegó en automóvil 
el Sr. Maura al pueblo de Zalla, con objeto de 
visitar á su hija que sq encuentra en un con­
vento de réligiósas.
El; gobernador marchó en el tren, pará cum- 
pliméníárle. ;
A ías tres de la tarde regresó á Madrid el 
jefe del Góbieruó.
B e  G o p i i & a
En el teatro circo celebraron un mitin los 
republicanos coruñeies para constituir un 
partido autónomo, independiente de te Jefatu­
ra central.
Rodriguez Fontanela dijo que los partidos 
republicanos habían fracasado por el común 
vicio de las jefaturas centrales y en su vista 
precisaba organizarse con absoluta indepen-
Con un lleno completo éh butacas y gale­
rías se cantó anoche La Bohemia en este tea­
tro.
La interpretación nada dejó que desear,; 
aplaudiéndpse los números más salientes d e jj 
la partitura. '*8
A cced iend o! los deseos del publico, esta Jj 
Empresa abre un nuevo abono por treinta fun- q 
clones qué comprenderá las fiestas dé Pascua, v 
á los precios siguientes:
Palcos y plateas sin entrada.^ . . Pías 5 q 
Palcos segundo de proscenio sin ím
Ídem . . . ¿ . » • • • » 3
Butaca con entrada . . . . . .  '  1
Sillas de Tertulia con Idem . . .  » 1
El timbre á cargo del público.
. E! abono queda abierto en la Contaduría 
de! Teatro, desde te publicación de este aiiun-' 
ció.
Durante este abono, se representarán las, 
obras El Trovador, Cavalleria Rusticana, El 
Lego de San Pablo (obra pósturaa del maestra 
Caballero), E l Relámpago, Pan y Toros, Loá 
sobrinos del Capitán Grant, La vuelta al 
do, Los diamantes de la corona, La Qolfeniwfl̂ }̂  
y otras varias del repertorio grande y chico.
La función dé esta noche, popular, con 1 
baja de precios, es 1a primera del diado abo 
no, cantándose por las principales partes di 
la compañía la bonita zarzuela de Olona 
Garlambide,Xos maágyares.
T e a t y s »  F y í j a e i p f t l  
Las cuatros secciones que iormábart el es-jtiial 




Todas las obras alcanzaron un esmerade 
desempeño, notándose el interés dé los aríis- 
tas por coadyuvar al mejor éxito.
En esta asóclación de los distintos eleiiieiw|añ¡ 
tos para una misma finalidad, únicamente díi { 
sonaron dos notas, en la representación de 
dúo de la Africana: e\ calzado de Selika y 1^ 
interapeíañeteadel flauta, " ;
Cilíem atógpafo Ideal
Función para esta noche: . '
«Lección de gimnasia», «Sueño del
dependiente de Regnaüty otros relativo^ .Vistas dé Moni
acción francoespañola, que gestionan conjun 
tamente.
Entre aquellos figura una reclamación para 
que cese el estado anárquico en tes fronteras 
de los territorios.españoles.
Carmen González, se avisá á las interesadas
pecio general del ju gár del siniestro,pocas,|io-í i Púédeá eavter por ellos á la' Secretaría dé
ras después de óáirrfd o^ ste, cuándo se esfa-|H.§Réiédád E^ de Amigos del País
Ción;
qio del^Donsuteed, TMaza de la Constitu-
3oeieíááé.E cQ iíóéai*ca.r^  mañana 
I miércoles celebrará junta general ordinaria la
ban practicando los trábafos^de fjalyamentp.
El éxito de iVííév  ̂ Maúao está cááa d 
justificado; ¿lués eii realidad áin¿iin periódico 
lo áveritaja eti esta clase dé Íffforraácibnes..-;:^J 
P a te n to  do in te n c ió n ,---E ! (iQbíernó es­
pañol ha dada patente de invención al mallor­
quín don Pedro A , , Alemany P alm ir, por un
‘̂”e Í áDáraío e fih u Y  p e M e e S d o  ^ úiti- i - ^2^ w dteieni^^^ de Buenavi^ta, sito en término* de Teba y pró-
t !  aparato es muy pen€6cmnaa® y las uiti- ^gujgfr ^Ue el ministro, tíe Fomento .Sr, Besada I Piedad
; E l  m in is t r o  d e  F o m e n to .—A pesar de
B e y e r ta .-^ E n  !a Barretera de Málaga 
Cádiz, próximo á la colonia de San Pedro Al­
cántara, euestionaton el peón caminero Mel­
chor Sánchez Rodríguez y 
chéz, por 10 que fueron detenidos y puestos á 
disposición de 1a autoridad respectiva.
Ha sido operado del vientre Jaiñié Vera.
Este se halla bien relativamente.
Votación  nom inal
Los solidarios pedirán votación nominal
dencia y constituir un partido republicano na-¡para 1a aprobación definitiva de tes reformas
de Marina.
El Gobierno espera que éstas pasen en el 
Senado con escasá discusión.
B1 descuento al c lero
La cojmipión genera! de presiípuestos, antes
tecarlo» , «Piano irresistible», «Mudarse de caí 
sa sin pagar» (estreno), «Primer premio vio­
lonchelo», Las Grisanteinas» (estreno), «Día- 
bolo» y «EÍ Polichinéla» (película de mil me-
G^inematógrafe Fasoualiiii
Programa para hoy:
«Fiesta en una aldea», «Ladrones astutos», 
«Salida de un vapor» ¿ «El porvenir en te pal  ̂
ma la mano», «Debut de un cazádor miope»,^ 
«Justina está furiosa» (estreno), «Corrida dé 
toros en Valencia», «Imposible andar de píe»̂  
«Se necesita un aprendiz» <éstreno), y «El es- 
péctroRójo». «  , , XGran rebaja de precios: Preferencia 30 cén- 
tiraos.—General 15 céntimos.
cional.
Tratando de la solidaridad catalana censuró 
á los corregionarios que ingresaron en ella, 
encendiendo una vela á San Miguel y otra al 
diablo. ■ I
j  Dice que desde los primeros s e l g ^ h r e  te supresión del descüentO| r\ ;• xy.?.,
hizDlasolidafldadadtipática p o r n o m b r a r ¡ e - e s t a d í s t i c a s d é r m  ■ D e S t i n O S  V  V a C a i l í e S -
fe á Salmerón y riialhátar l t o ^ ^  i nlsterio-para saber con exaetitud la cifra á L r '^ '-a u iiu o  y  y a K ia u L w
Llamó á Maura y Morét cómicos, y los a c u - . | Contadores de fondos municipales de Reus
8Ó de que procuran desangrar al país por me-‘| binase que Moret desea que 1a coltiisión| (Tarragona) y Motril (Granada). Las solicitu-». 
ció de te emigración.  ̂ |¿jg nrétedosprésididápbrélarzobispo de To-1 des se presentarán en la Dirección genera de U
El orador fué ovacionado. . |l edo resuelva la forma de supresión para evi-| administración, debidamente documentadas,! 
rarinR Pprsi ■^Gordóse;formar el partido repubhcano CQ-f Q'^g| g|gj.Q gg benéficie en relación con I hasta el 21 de Diciembre próximo. _
S or »Tmrpot>rR á l p e r j u i c i o  de  ̂pactar| funcionarios civiles que* disfrutan sueldos| ..Secretario del ayuntamiento de Benavitíes.--
enians V nup.stns íf conclusionss que juzgue csnvementes. _ menoréade 1 000 pesetás. I Sueldo anual 1.500 pesetas. Solicitudes hasta ,
Dicho partido se fundará sobre los prm ci-j los demócratas están indecisos. l e í  21 de Diciembre. ■ ■_, ■ ■ ■ tt' ■ A '. ' ■ 'I — n.—.—I Mil..... l■l■l.lll.Mmra»■.*»
Ei diario oficial de hoy fija en 18,21 el tipoj, A CEITU N A S SEV ILLA N A S
L a d r é n  c a p tu ra d o . — Ea el Burgo ha!p íos cardinales dé la démbcraGia republicana,! 
capturado la guardia civil á Antonio Terres i aceptando te autonomía de los municipios y ' 
Qhicón, que juntamente con Domingo Cortés| haciéndote extensiva á te región. Sin que éstaj  P  "t “ ,  ̂ m j! m urciiic lco naC e aOia i a 1» CKÍUil, ÜIU UUC caiuii »-> .-tan
del País, pa^l Rio y Juan José Co'dez, ésíe’último fallecido I signifiqúe tendéncia haciá el separatismo; d él. medip-de los fj-aneos.
J e n  1983, cometiérofi el 5 de Ocíúbre de!|aueabom inán.’ ^ I  G © i s i M i i a e i ó _ _
Dice LaCierya.que la combinación
de Cristóbal Herrera Gil, llevándose
brillante r no visitará á Málaga. 1500 pesetas en metálico y varias prendas y
Sóbranle deseos dé venir, pero se lo iBiDiJ^lb®Í3S*
mas pruebas efectuadas, fian tenido 
éxito*
nibíriz aplicable á l  den altas consideracionesTcorao ĥ ^̂  Dómingo Cortés, que se encuentra actual-
coraníeíar aú obri 4  P § «  .su in-f mente en 1a cárcel de Málaga, procesado por
S a ”teñerm ayot\j°apncacrones‘” us^apa-^ remiti-| Por'el contrario, niega Antonio T ófrérC hi-maypres apncaqionis^^ -  ̂  ̂ . | cón, pero no le ha valido el engaño por haber
' ] El tiempo, que áélárara muchos misterios I sido reconocido en el pueblo como uno de los
i dirá si esíáraos eñ lo cierto*. .. I ladrones.
q e mán
B e  M e m i a , -  I ' v   tíe go
Cierto moro.llegado á esta pteza én ün boté bernadores se hará Cuando regresé el rey, fe 
pesquero, dice que anoche vió en la costa lu-1  cha que ignora, 
c e s f ija s y  movibles, suponiéndose que eran | :
barcos « il E!ministro de la Gobernación se abstuvo de
I Se venden al detall en todós los buenos esta-*, 
Ibledmientos de Ultramarinos, Comestibles y Loii-‘"& 
í fiterías, á los precios siguientes: ^
|:; ; / > ' .: ; V 'Pesetas i|
kilo aceitunas manzanilla, primera.
» ' * superior.
i*''-' ’»-■' ' ‘ ' ' » ' "'extra. - .
— 1- - - - fnxM'Ta 1 1 .1,iniuisiiu uc v*yuciiiav; uu oc r-rai y u «V í f Páfa'pédídos barriles, tarros y





Kiss, oyéndose cañoneo b aciA N ém o u rs.^ _ , *^gj. . de Málaga,
Se cree que los barcos, disparaban contra^ por razones del i
manifestando ^ Antonio Manzano.-^Málaga.
O b ra s  de s a n e a m ie n to  .--L a  Dirección
grupos de moros. | servicio, pues se esfuerza paré que esos car-1
M á ®  d ©  B i l e a o  , . í gos no tengan que ver nada con ía política. |
Los vendedores de pescado celebraron hoy L B o i s a t i v C
m o i & t ©
Esta antigua y acreditada Casa de Préstamo^
‘ ' "  • • ’ se ha trasladado,
foTfp?óy?mó Ri>nd, don!. A«lTÍ»‘ <> -̂CortinunclÓn de los;adiütiton| qüñ
Obras de saneamiento dei puerto de^' Al i c ant e , Mor al es .
una mániféétádén' para protestar de lá medida i  rQ - esoañoles residentes en Santos ÍB ra s il) ' situada en la calle de Lascanb, se ha trasladada 
nne le f  orohibe vender per tes calles. •; .. ihan remitido á El Liberal^ 9.402 pesetas para | 14 piso primero. Donde está la fotografilI uu u Iu iit3 «V,. A ^  —— -  « ■  ̂ y4í iidu iwuiiuuu a JLti lúLut’i u i  ucoci o y a e u ,
Idel partido de Vélez-Málaga para 1908; | _ los damnificadós por las inundaciones de Má-|
■í i33 doce de 1a mañana én el Ministerio - dél A lc a ld e  q iie  in s u lta ; — Por el luzgádó! Iznate.-^í Don José Arias Campos, 2 don ¡rigiéronse del iag áy  Cataluña, W a rg a n d o  que Moya !as¡ r jp  W i i p c t r j í
F mpnto c u v r e S ^ n  slverlfi^^^^^  ̂ Esíepona ha sido protósado"don b a tía s  Campos Campos, 3 don Antonio .'Gar- les autorizó para que vendieran com o 3 repaita personalmente. i l t í r í l l d l l U d U  U C  IN U U b U d
fip r d f6 H 4 T 3 p S A 8 2 T é n tíS ^  B e ®  t a í i e r s i C P Ó s
d ?3 2 .7 2 5 p e se tS  TO c é n t ^  ^
que lio excederá de cuatro ánoa. . | P ú , «on uaspar Mena Tirado. y  ¡-va —i nnn in«Á y  taberneros á que cerraran, denuncianao "
E l  V e M í  d é lo s  v ib o s ;—En la»estacío- ^ E i.íS 'O b e r n a d o r  e iv il .- -A y e r  sesupo e n !n i ir e r 2 ?onAsitonio Fernán^ A renp ,;qu e desobedecían,
nes delferrocarfiLse hareci^^ Aranda Apónte, 4 don Vicente Rá-íem barcando ei^ P^^^úgaíétepara lá gira mar
Señora del Cármeí
á lo s '
iuyo . 0X10, ;coplado a lp l .  de la  letra, d i,¿  a . g «
«Por real orden de 16 de Octubre último, in­
serí á en te Gaceta der22 dél mismo niés, se ha 
dispuesto que los- vinos comunes de más de 
16.° centesimales, necesitan para sil factura­
ción v rransporte un «Vendí» visado por las
.f don Ĵuan AlWrracín Ramírez']”''  ̂ «-ucua y u . retecionesentre te D i-r^ ^ jg ^ ^ g g  p^Qyg^jQ ¿g
váez-M álap-a.-^l don FrW ip.nnP¿?fh Timó-i nutación V el mimiciu’ré Ro han asistido Ios| Hoy llega Cambó, que trae de Barcelona la í
V enta  ■
Se venden en propiedad nichos á precio ma 
,  I económico que los temporales. i
J B i n m i e i n a a S  | Mariblancá 14 primero, Antonio Quérrero Mar
Diferentes Solidarios han formulado varias ¿ tín, propietario de lO á 12 y de 16 á 18. :
Ciará hoy con el minisíro de 1a . í Vélez-Málaga.— 1  ráncisco Peña limé-1 p taci  y  el i iciF’ré — . T « T nez, 2 don Francisco Calvo Fernández, 3 don? concejales.
y oficiales; Aurelio Lasso de,ia Vega, 4 don Juan ízqtüer-1 
excedentes, rem plazo, comisiones activas, ^do Millét, 5 donTosé Feréández Moya 6 dóii; la Diputación 
retirados por Guerra y pensionistas dé iá or- h. v ■ a . rcióuiy transporte un ^  r tir s r rr   si ist s  i  r- José Cgrrkm Cérnal, 7 dón Antonio dará éi Ayun1aml»?r?tq
AamuiijUacíohea ó los interesados en las mis- don de San HcrnicnegildQ pueden presentarse Castilla, 8 doij Aiitonio Bellido Camino, 9 asámbleisías.
luw ico. , . . mayor parte de aquéllas:
Se ha coipeguidaque ;08 represente^^^  ̂ S a n t a o M l a
.-asisian al los '
T R A S L A D A D O
Un penódico dice éqn carácter oficioso Qu®
Saníaolalia fijará su residencia ca Tánger,don-
Los despachos del Escribano D. M. Rando , 
Procurador don Enrique Rando ce han traslada 
do al piso princip-í derecha de la casa púniefi 
30, Plaza de la Merced.
iü̂ Bááí
m m
B l i  P O F Ü U
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para "exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices 
punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina ’
D o m e s t i e a  b o b iia a
misma que se emplea umversalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestii: y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura«
- ’
Lunes 2 de P ieíem bge de 1907
wwqwrw'.», is.» ‘S,f>4fci40<»8eoa.*wuaW2y
M á q u in a s  “ S l N G k m
Toáasi Ifls ifldílo! I  Pesetas 2‘50seiaaa!es.-PiW ’ el linstáto pe se p í # ®
C o m p a ñ ía  S l n g é r  d é  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
l I A ] » e « v l  A n g e l ,  L
A ñ te q u e ri» , 8 ,  b n c e n a í,'-»
.|
énxLa, 9 ,  O furreva l le ^ in a l ,  9  
T é le z —M A lag a, 7 ,  "M e rc a d e re s ,
WiaSlál
DESCONFIÜD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE Doa Ecürique de Listraa j  Boset, Médico de guardia do la corro del Bistrito de Palacio; de So*
« lili fifi I iígair ie iiiko, fi iifisfite ie Cal | iViimi milH lili lin imMiri,!!. oiii niiimiiNiíMhV iiti «¡ái i  im imHá |
X)epó3itG C e n tra l: L a b o r a to r io  ^ u ím íó o  fa r m a c ó a  S:oo 4 «  d ol R io  Q -uerrero (S u c e s o í d s  CSroaa^ea M a r fil) .—C o m p añ ía ,
a Iméí I
.̂—M á la g a
•^CERTIFICO: Qué he empleado el preparado F ,M íít -S iO M  
M A R F I L  A L  G U A T A C O L  en la práctica infantil, habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; 
asi como el que suscrüi» lo ha atUizado para sí en un bronquitis crónl' 
ca'^ue viene padeciendo hace largo tiempo j  ha hallado notable £: ?jQrí| 
en su dolencia.
T  para que pu<^a h|$fii ¡íiyibyr, lim e el presepté en Madrid
Mano de 1894. '
K am lq[a« L i a t r á n  S e a ^ t
I O . ^ X » * X . í O '  3 ,  X D  X T  3  1
C ur^ segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á ta 
primera aplicación.
, ¡ ¡ UNA P E S E T A "  ¡ ¡ UNA P B S E T A I I
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongó y en todas las farrnaóias,
lG A h I.^S Í iD Ü EEZA iü
1 delai! dé dar re s u ltá is . No duele ni mancha. Estuche con frasco ninccl é ínsíruccione
¡ iUNA P E S E T A! !  ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios 
neraies HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C .“ de Barcelona, PEREZ M 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
Florida.~G6üDOM
, PRIM EEa S m a t e r i a s  pal-a ABONOS..
SÜPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
.. M concentrados para todos los cultivos,
Snoivrsn.l em MMaga, Salitre 9
D e p ó s i t o  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 7
M A  Q  U  I N  A  S  A G R I O  O L  A  S
a I j B e í K ' X ’p . . ^ s z x j E S  ■s ’  c o a . d : K = . A ,
Arados BRABANT y BUD-SACE
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEÉEING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y d^más aparatos para la Agricultura y Viuicultura.—Insolaciones de rie­
go movidas á.sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1 .
r: X > irG c to r i J u á n  H« S c b w a r t s  M
L i n e a  á é  v a p o F é a  e o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
A q u i t a iu e
saldrá de este puerto el día 10 de Diciembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
El vapor correo francés
B m i r
saldrá de este puerto el día 11 áe Diciembre.para 
Heiilla, Nemours, Mársella y con trasbordo
ftara los puertos del Mediterráneo, Irido-Chlna, apón, Australia y Nueva Zelandia.
B n  0 l j a r d í n
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y plantas dé tô  
das clases, entre ellas algarro­
bos y palmeras, á precios eco- 
áómicos.
Pérd ida
; Se ha extraviajdo' un perro 
blanco rabón y lasí orejas largas 
color Canela. j.
Se suplica á quien ló. haya en­
costrado lo entregue en la calle 
de Mártinez, 5, entresuelo dere­
cha, y se le gratificará.
D. intonío J if f i Blam
El vapor trasatlántico francés
r t á l i e
Saldrá de este puerto el día 26 de Uidembre 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. I
Para carga 
rio D. Pedro _ 
Barrientos 26, Málaga.
dirigirse á su conslgnatar 
mez'Cfiaix, calle de Josefa Ugarte
0 1 r u ja i io ^  D e n t i s t a
; Legalmente áutorizádo, cóno- 
fcido por tdda la cieucia médica 
y por su nun^rosa clientela. 
Ofrece dpntadpr’as completas in- 
inejorables pará eí-uso de la mar- 
alción y pronunciación á precios 
Sumamente económicos, esírac- 
ciónes demuelas sin dolor á 3 
l le ta s .
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
¡cinco minutos. Alamos 39 bajo.
lÉ e g ra ro s  e o n t r á l n é e n d i o s
C o m p añ ía  In g le s a
f i ie l i
ESTABLECIDA EN UVERPpOL EN 1.83,6 ,
Capital y Fondos dé Reserva, 260 Millones de hesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima CompáHía efec­
túa los seguros á primas equitativas. ;  :
Siendo ilimitada la responsabilidad de lós aCcionisl \ de es 
la Compañía, contrario al principió establecido én ca si todas 
las demás Sociedades.de esta índolej donde la responsa,bilidad 
cesa con ía pérdida déFcapital sQciál; y  unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía,- pf̂ ^̂  
ce áTos asegurados la más sólida garantía pafá élvcumplimieh 
to de sus compromisos. ,
Dirigirse ájsusí Agentes; A. U fR ÉR A  y HERMANO.—T e­
jón y Rodrigfiez,. 39 pral.
MONTEPIO N ACION AL
- Q U I N ' T ' i A ; - ® : - ;
■ (Autorizado pofréa l orden de 30 de Junio 'de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe' en su ramo en todo el reino.r-Direccióni-Calle 
de San Honorato, 1 ,1, '—Barcelona.-Esquina álu de San Jaime. 
Representante én Málaga, don Manuel Moreno Lamberto. 
V endeja  nñmeFO 6«
Bodega de liaos aSejos de
B
S «  \2 5
r rtirpa rápitSamenU, sin dolor ni moleslia, los ca llo s f
xm resas, y las verrugas ó callosidades del culis. Es cario-̂  
so; no motiva h s  inconvénientes de otros emplastos y di 
los Uquidos en general. Es eoonómico, por uns p&húñpm” 
dea esír&drsí. mmtim mlioM f  durezas.
- .De ■síiríiŝ fiív'sísscLií fe) PSata ás! PIbo. 6,Ss?'S?4Íáí'!íí, y .prisdípais»
:/ s« s'̂ -sUJe j.ívü- cs.íí’i-f;,',. y
Depositai«£o ©n M álaga, B . Gómeas
M A  L A G A
M á la g a  d u lce , L á g r im a , M o sc a te i,
S e co  de lo s  M o n tes  le g itim o
DELIUS HERMANOS & G.“
MÁLAGA (España)
íalle Trinidad firnnd (antes Pelipo) i, f  i  í y falle de la
íendeja Irente ai fiiro ilntao j  Teatro lital lía 
Verdadei?os V inos
añej os de Málaga
se expenden á ios preeíos de al por lajor











» 2 .— 
» 1.50
Botella de 3|4 litros
#  Lotería Nacional de Navidad
La Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho- 
Jnor de comunicar al respetable público que cualquier 
Ipersona que no¿ mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
V., tas del Huevol Fian y del Huevol Jalea Inglesa ten- 
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tendrá participación. ;
A cada décimó no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El Huevol Flan y Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es-
Ge alquila
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
colonialés en la casa número 50 
y 52 de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52.
T a l le r  de p in tu ra
DE
lann«l i ñ e  Jaraba
Decoraciones al óleo, barniz y 
templé; pinturás de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.~  MALA QA 
O asa fu n d ad a  en  1 8 6 ?
paña.
Com pañía M ü evo l.-S au  Sebastián
S e u e e e s i t a u
•oficialas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, 7.
R O B  L E G H M X
L a  sa^gFe es la  vida
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o J a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
Depósito en todas las Farmacias.
El mejor desinfectante para los locales inundadois, almacenes,
bodegas & j
Endurece los muros é impide la podredumbre de las maderas su­
mergidas en el agua. ,,
• Producto adoptado por los ingenieros de Obras Publicas, cana- 
es y puertos. .
•"representante para Málaga: E. P. Westéndorp, Limonar 4
S e  r e e l t e é n  e ? i | i i ó l a s
á ©  k  m a d n i g a i a .
l a s  e u a t r o
EL
G o n z á l e z  B y a s s








de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
G p u m  - e n l i a s a e l é n
© x iiS te iiG ia u B
S u r o  V S a e n z
FABRICANTES DE AL COHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de sú esmerada elaboración, v^de- 
peñas tinto á 5 ‘50.
Secos de 17 grados 1903. á 6¿ de 1902 á 6'50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas. Maestros á 7*50, Moscatel, Lágrimá y 
Málaga color desde lOpésetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pésetas.,Por bota un reárme­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m e d a  2 1
De tránsito y á depósito 150 menos.
. I m p e i l i f i O F i  
B l é d i c o - e i m já n o  
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.'^ConsuIía de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.. ,
MoM.ua L a r io , p, p iso  2 .°
G ran  fábFlca:
dé sáléliicbéii
En eliPuerto de la Torré de 
los Sres. Hijos de José M.® Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Callé Satí. Juan núm. 51 y 53 de 
Salvádor Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. él kilo y el imitación 
Oénova: 5‘ó0 ptas.
Extensos surtidos en  chaci­
nas y ártícuiós de colojniales.




Hábrtácipñés al óleo, bariiia 
ytémpié, dQfados de todas cla­
ses, imitaciOiies á mármoles, y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo ló con-
cérñienfé al añe de pintura. Para 
..................  “cf-mayor comodidad de los sefi< 
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la njayor brevedad 
en lá coníécción. Los trabajos se 
hacen tanto dentro’ como fuera 
dé la, población. T4 Grama 14.
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegidos novedad parî  señe­
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li 
sos.
TupeÚnes Usos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas para viaje.
Boas mongoíia y géneros de punto en toda su 
escala.
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
C A P E . Y .  E E S T i  *
L A  L O B A
J o ,* é  M á r a H e z : • 6ás.!3s
Plazá’dé la Constitución.—Mu.aga. 
Qubiérto dé .dos pesetas, hasta tas cinco oe la 
tarde. De tres pesetas én" adelante, á todas horas. 
A diario, macárróues á la napolitana. Varlacjón 
en el plato dél diá.
SERVICIO A BGMlCIim 
Entrada por la calle de San Telmo. CPaliodela 
Parra.)
MADERAS
H i jo s  d e  P e d r o  V a í l s .— M á l a g a  
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
BMVaBVraBBOB»
E l L la v e ro
F e r n a n d o  R o d r í g u e z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estableidmieiito de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorécéf .árpúblíco con precios muy ven­
tajosos, sé venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3 -3 .7 5 ^ 4 ,5 0 —5,15-6 ‘2 5 - 7 - 9 - Í O ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bóníto regalo á todo cliente que com 
pre por valor d el5 pesetas.
: V '- .ó —
t ie r r a  de v iu b  dé L é b í i ja  
para clariflcáción de vinos y 
aguafdientés.
Precio: desde 5  reáles arroba 
Depósito én Málaga: Mármo­




plantones dé Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
F re idu ría  de pescado
■ en F i F a lo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el büén resultado. Latas de todos 
tamaños. .
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
S I T U A D O  £ N  L A
' d o -  l o ®  M o j t o ®
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Secciones k  las  s ^ t e ,  oclio, ñiíoVe
Felíeulsts nuevas
y  diea E N  P U N T O  de la  noelie. 
todos los dias
Preferencia 30 céntimos. ®  ®  ®  ®  ®  General 15 céntimos
L a .  A l i a n z a
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo
' Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad én los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
.V en d e ja  nñmero: 6.
C A F É  N E R V IN O  M E U IG IN A L
d e l n o c t» !.'' O TO BA IiláS
Nada mis inofensivo ,td más acüvo para les dolores de cab e» , Jaquecas, 
vahidoSi epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del nigado y l
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas a 3 V 5 |
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. , . » «  » ___ I
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málagaj faimaoia de A. Prolongo,|
T ó n i c o - & e H Í t a l © 3  d é l  D r .  M o r a l e s
Célebres pildoras para !a coimpleta y segura curación de la 
___ *  debilidad, espermatorrea y es-
X M F O T E N O I A ,  tenirdad.
3r*ásTs ^  éxito y son t í  asombro T e  los enfermos que las 
omplean. Principales boücas á 3o reales: caja, y se remiten por correo á todas
La^rowespondencia; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmaefa de A. Prolongo.
I T i u ©  d e  B a y a p d
Feptou.a Fosfatada
A todos los enfermos, los coavalecientes y todos los débiles,^̂ 1 
VINO DE BAYARD les dará coa seguridad la FUERZA y la SALUD. 
-D enósito en todas las farmacias.-COLLIN y París.
Mesóageries Maritimes de Marsella
^  tnootiífíra 1ÍI1PR dft vanores recibeEsta magnific  línea e p r  r i  
mercancías de todas clases á flete .corrido 
I  y con conocimiento directo desde este 
I puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
I japón, Australia y Nueva-Zelanda, .en
....... . I I , ,  ' combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACIÓN MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
laga cada 14  dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
No mlLs eurevm eaaaés doi estóm ago.
Todas las funciones digestivas¡se^-establecen en algunos días con el
E I í x í f
tónico digestivo. Es la preparációh'digéstíva'más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin etc. C .*4 P a r ís
L IC O R  L A P R A D B
Cura segura y pronta de la
L ico r  Lapí?añe,-
la auem iá y la clorosis  
por el El piejor d e jo s  ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C ollm  ©te. y  U. 
París .
@e alquilan
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.* 14.
A
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas apaisadas, de nueva 
construcción y propias por su 
tamaño, para almacén. En esta 
redacción informarán.
Uepósito de
f e í d i a t a s  
Legitimas de Ner ja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
OSCAR LIEHR
(Antiguo ofícial de D. Carlos Baltz)
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- 
^  feccióg, puntualidad y economía.
Ocasión aritmiraMe
Máquina para escribir «Yost» 
nueva con eaJuche, valor 1.150 
pesetas, véndese por 600. Diri­
girse á Magín Pa?os, Juta de cq- 
rreos.
FÁBRICA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañia 
húmero 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compren 
pues son precios de fábrica, 
inmenso surtido en todas clases y tamaños.
i
C A R R i L L Ú  Y  C O M P .  |
. G R A N A D A -  ; -
Pffim©JC.as m atorias p » a  abonos  
Fói?in"ulas ©spocialos pd^^a toda d as©  d© cu ltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Uirección : G ranada, A lñónd lga  núms.
I-





E l P i l U  SE | 8 W  W S S I S Í S 1 E ü W F l i
M ilá n  tS O @ , G p a n d  F p t «
! L a  m á s
M0dalto''d0 üro y Diplomas de Honor-emDarís, ííápoÍeSj Londres,- tónseto y 'Lic^a.
’ ‘ l i M > g B i ñ c @ 3  p i a i i i o s  i l é á d e  8 0 0  p @ s e t a »  ' e i a  a d e l a i a t s ,  a ñ i a a c i o u e s  á .  3  ] p e ' s @ t £ i i s
A PLAZOS Y ALQU1LER£S-PEPOS!TO EN ÍVIa LAOA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
ííl^ m ieaiím íSK íiam afm isK S tB
INDICE DE J (
Abogados - ‘
Arraasa Pec^o A., Moreno. CsftJonQf9,4-,
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.;
Caparros Romero Rafael, Marqués Quádlaro 3. 
Diaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R.^raé# Fr-án- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapálmá’4^'' ■
Fernáudez Gutiérrez Antonio, Duque'dé' la Vic­
toria 2. Ti-
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Veíándia José, Sánchez Pastoras.
Mateos Lozano José, San Juan de loŝ
Maury Mátebs Justo,-Zufbárárl;l.\'
MérídáDíaz Miguel, Nosq'üéfaT. /  ' - ' ' '
Moraga Pi lanca Antonio, Nósqiieía-16í 
Navarro Navajas Béfnardo, DuquíTde la Victo­
ria 13,
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, 01ózagá2. ,
Peralta Apezíeguía Juan, Aíamedá4p.
R .- lriguez Muñoz Juan, Mo'réño Moprpy 2;
Ruíz Gutiérrez Francisco,,Qrapi^4 &!•
; Sánchez Jiménez Antonio, P. dé Riégp 3^  3,f. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Condé^i -? •>■ 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios'7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cróss, Alaméda 23.
Academias DE “DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, SanJu^nSp, ; '
M itarredona Antonio,..calle Frailes. ,
Ruiz Jiinénez Antónió, A!áin,os,43y 45.  I
AGENpIAS. I®. mFORAlES ... . . !
La Información Comercia!, Carmen 58.
Agemtes d.&.minas. - ,- 
VeaU Federico F.,:Sálina5'r2»T
AGENCfAS de NEQÓeiOS;
La Actividad, Capiuchihos 16,;prirtclpal.í-" . i 
Agentes de comisión, traRspórtés T '■
Y despachos ÁDÜÁNAS
Cabo Joaquín, Garros l.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 2L  
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. • , 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros l§. 
Guerrero y C.^ S. en C., San Juaade Dio,s 13. 
Huerta José de la, Adolfo S. Fig.ugro4.
Iglesias Juan, Mesón de Véleís 2i‘
Jaén Ricardo, Alameda prineipaL23.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.̂  
-Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Tailiefer y Trigueros,. Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manih, Plezá de Mitjana.
Vives Hermanos, Ávpnid.a Enrique CrooKe.
Agua de soda y  gaseosas 
El Diluvio, Oilérias 3i ‘
La Catalana, Sáhta Rósa 7.
Almacenes de maderas
Gpnzáíéi  ̂-Hsiin^n.op, Alaiqeda dé Colón 16. 
Lizón GarGdo “]Ráfael, Lascario 6. .
Mbráles Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderramá José, Comedias 26.
Casa de comida 
Holgado Juan, Sancha dél Lara 6.
Casas DE huéspedes 
Víctoria'Rufina, Calderería 12.
CAsAS dé PítÉSTAMÓS 
Cobos Arigb Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez ÍAingorance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano í í .
López Deí§a‘do,'Antonio, San Francisco 
Rodríguez C ,̂ Fresca 2.
Magno Eduardo, AlcazabHla 26.
- ; • ■eH4GINERÍAS-
Bandera PedíQ, Especerías 40.
 ̂ . ■ ... Cementos
Escayolas y  Vesos finos pará decoradq y v.^c^do 
hT^íE^^cntos.. Eíáncísscp Maqueda (D.éfióSíJóJI Pía- 
zadé San Po^ó.Alcáhtára, 37. '
Hijos de Diégo M. Martes; Gipahadá 61.
; i^aijabar^o y F^^Montes, .Cortina del Muelle 33.
' '■ Cereales ' ' '
Grtiérrez González Joséj Mármoles 8. -  
«Wdalgoílurtado Manuel, PJaza 4é 4fHQla.l4* 
Martínez Leandroi-Strachan 9 . . ' ^
• i -  ̂ - -C erería  -
Escobar Zaragoza José, Mártires 3 .
Cerrajerías
Garda Martin José, Pa^llpi'de Guimbatda'^7  ̂
Pascual'Bomás, Santa Lucía 14,
Cervecerías ' \ ■
Cervéceria Ifiglesa, Casas Quemadas 1 y  3. 
Cervefiéító^Mafer, Paságé Herédia.
El Mediterráneo,; Lários 10. ■;  ̂ ,■- \. >
Ei Príttcípey Plaza Constitución 42í ' .
Escobar José, Pasagé, .d.e:rHeredia 45 al 51, 
.Garda Manueli Granad^ 58.
M ontes; Enrique, Caldéreria 7.
Morena ÁntóniO dé lá, P. Constitución 40. 
Román Manuel, AIaUiéda'6.
. . ClRC^GALLlSTlób;
BarrábinO Maúuel, MoratÍQ 3..
■ ''"V ..!':'- .;' ,. C^LÉóroé'' .
AQaaeníia KM0ñal,;Jban:.J.:Ré1osiIlas 25.
08,
Cenfftí Polftech^bp, Dód4r.'D¿yila 29. 
CoJegiqdelQcuiiáHQn déJé44s,‘C.sdeI Muelle 101 
Idéui'déSaii Bérriardd ,̂ Pla^qehCaibón 35.
,Jdém'.de $44 Feráanílfi» XicíoriaS.
: Idém de San IldeforisOy Pja¿íj.de Riego 11.
; ídem de .San I|idró, Angosta 2 ,
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Larip. 
Hijos de P. Valls, Doctor Pavita 45.
Alimento para ganaDÓ 
Alimento Moldssiti, caíle Salitre 9.
Almacén DE PAPEL 
La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Gómez José, San Juan de Dios 
García JiménezJosé, AqiKés M é l^
González Luna AÍfonsó, P. Sárifo uOmib^ó. 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alatneda,48‘ '
Vallejo Hermanos,P.o4 Aceras S. V. 1 , 
Arquitectos -
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
'"LTorens ©íaa MáhUel, Duque deia yjctp.ría I3,  
Rivera Vera Manuel, Torrijos 2o .'
Asociación de quintas.
Blancard Francisco, Carmen 56. ;
Baúles y  cofres
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
B icicletas
García Francisco, Alameda 24.
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
B odegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don CristiánO. 
Caívety C.®', S. enC., Doctor Dávila 41*}
Egea y C,'" Manuel, Almansa. , .
Garret y C.% Huerta Alta. ;
Gross y C.'" Federico, Canaíesí-Sr ' y * 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros yipja JJ,* 
Krauei Carlos J., Esquilache 12, ,
’‘lséf»feziHerniatxos, Salamanca 2f-‘-- .
López é hijos Quirico, Don Iñiíío-30, ■ L? - r F 
Moreno Mazón Hijos, Doctor J@ávila-6, ■ -
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de*los 
Piles y C.  ̂ Adolfo, Reding. ’ ' '  “ “
Ramos Power José, Constancia., ^
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Alberí, Eslava 4. : •
Ramoé Tellez, Hijo y nieto, Constáncia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo, S. FÍguérGa3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Páseo dé los Tilos. 
B ordados
Bordados con máquina Singéf,Victoria 52 p.’ 2. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelfiaa, 
B o ter ía s- . , ' ..í:a} 
González Alfonso, Pasillo Santa Domingo 28,. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2. ' ' ’
Café de la,Castaña, Molina Lario 1.
Café de la-Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacioaal, Avenida de E, Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12,
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6..
Sen.ado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
Calderero mecAnicq 
Pedresa García Rafael, Dbetor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y T oledano. Sal vago 14 y 16.
Pérez y Valle, Co'mpáñia ÍT y Lariós 2.
Ri vero Pedro, Es^écéHás 4;
Carbones
Mena Afán José, Molina Larío 5.
Molina José, Calderón de la Barca I.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13.y 15. ,
García Medina, Viuda de, Guillén Cástrq 2, 
García Rafael, Alamos 5.  ̂ "
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino íAiguélv Don Juan Gómez 36é , ,
Rio Antonio, Catvajaíi6.
Román ívlanuel„Puerta del Mar 14.
CAftPINTERÓS 
Ravv) Antonio, Ordoñez 2. .
Cabello AiUoaia» .aosjierm an ^ J,,^   ̂
G«ilardo Hermanos, Alameda 4T.
Idem de San Patricio, Garcerán ̂ AO.
Idepi de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41-, 
Idem de San Leandro, Cánovas ; d.el Cantillo 19. 
Idemt deySan Rafael, Qomedias 18. ’ „
Esc.úéla4 Evangélicas, Tór rüQs, 109.
■ '■ '■ . Coloniales
Aceña Braulio, Aiaraeda i 8..
Aranda José, Hoz 28. .
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
■Cabello Francisco, Carmen .8.
Campo, Lino del, Castelar. 8. , ;
Cóndé Miguef, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2 .' 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 541 • '
Heras. Saturnino de las, Juan Gómez 23, 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 5T. ‘
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniéga 60. 
Liñán Serrado Luciano, Málagal49*
Luqué Miguel, Beatas 33,
Martín Gregorio, Hoz 37,.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agüstín, Granada 112.
Peñas Migúél de las, Cisneros 52.
Ruiz Diágo Ágápito, Trinidad 2,
Rujz Molina José,, Garcerán 24*
Sáávedra Pedro, Mosquera 2 y Martirés 2$. 
Comisiones
CabaUeró José María, Vendeja 17,
'ÜM
González Martín, Calderón deJa Barca 4. 
Guerrero Madueño Leópoídó, Parras 7.
Río Domingo, Compañía 40.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
compañías DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFEGCIÓN d e  ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, praL 
Navas María, Granada 27.
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2l. 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montorq Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Pneto jGsfej Nueva 52.
■ CONSIQÑATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Coofce21, 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69, 
GóirtéZ Chaix (Pedro), J. Ugarte> Barríentós 26. 
Gross y Comp. (Federico), Canales 9.
Ihglada (Joaquín), Barroso 2, } '
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y  15. 
Alac-Andreúsy Comp., id. 12. , , b '
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Croólre. 
Rosillo Oóáqüín), Avenida de Enrique dtlóké. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Croóke.
: CONSTRUCCIÓN DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonáo XIII 4,
Construcción dé carruaqes 
Ibárra Manuel, Plaza Toros. Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vegá l .
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.^ de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
Rámirez Joaquín, Duque Victoria 11.
' Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martin Francisco, P. MonsaIve,,2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. ■
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12,
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Afitonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia í.
Ruiz Ortega'AntoníOj P* de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
D epósito  óe Cafe  Torrefacto 
Marca La Estrella, Toñ\\0s 86. -
Depósito de hielo 
Medina Antonio, Alameda 16.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
droguerías 
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
M rtirt PálbmóMi. Grahada, 63. 
Pelaez José, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Paniega 43.
E ncajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
E ncuadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
E scribanos
Rálxdo Diaz Manuel, Plaza de la Merbéd 30.
E stucaeíor Adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68,
F abrica de aguardientes .
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajap^
Viuda é hijos de José Sureda, Sifachan I.
F abrica DE alfar^ ia 
Rodríguez Fernando, Moníaño 9*
Viuda'de Cerón,' Alameda Capuchinos 22 y 24 
F abrica DE CALCETIÑES 
Sqsésor de M. dé la puente* l^qrrerría,d9l Rey 7.
’ V • - ■ .pABrlCA DECAM^ ' -
Escobar Rafael, Corapañia 7*
FÁBRICAS DE CHOCÔ mTES - .
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito,- Granada 21.
J  . FÁBRICA DE ESTUCHES . -
Velasco Leandro, Alamedá de Colón'18.
FÁBRICA DE harinas '‘y . '
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salijre’ 2 
F ábricá .d é  jabón 
Aceitera Málagiieña,: Mendivil 5 .
; F ábrica DE jaulas 
Moreno José; Don Iñigo 36., ' -
,, ' F á b r ic a 'DE NIEVE .
Ochoajosé, PortígO' Arance 17.
■ ’ . ' ’ F armacéuticos
Aragpncillp González Antonio, Maribla^a T  
Araeoncilió González Cipriano, Nicasig G^lle.l. 
Gaffarena Lombardo Antonio, M, de Larios L
García Vázquez Emilio, Carmen37.
GÓtnéz Maftlnez Bonifacio, San Juan. 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47. 
:'Mir Cousinó A., Trinidad 6fL . , , ,
tProlongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
• Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
.«'Rió Güérreto Francisco del,M. de la PaniegaS2 
Soto Péreií José, Mármoles 17. . _
■' ■ ,F erreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
FrariiiuAoAntolim Nueva 41. ,
GouxJulio,SaIva"go 12. . íT
Guerrero José, Marqués de Larips lü. . 
Luqué'Sánchei Antonio, M. de la Paniega 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
-Mirassóü Juan, Alhóndiga 9. y,
Rodríguez Fernando, Santos 4. 
TembouryPedro, Marqués de Larios 6.
F otógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la paniéga 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Gdnstiíucijón,22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Átártires,
“ Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Almendro Norbeito, mercado Alfon­
so XII.
■ Gómez González Francisco, ídem.
González y Coniferas, Ídem.
González Faura Diego, Ídem. 1 i
García Almendro Enrique, Ídem. |
' F undas PARA bo tellas  
García Joaé, San Bartolomés 8,
F unerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. • ,
Bacó(Arturo), Cómedias 12. . . . ,
Cabrera Qulio), Nosquera 10. ' . ñ
F undiciones
Bernal y Guzmán, Muralla 34. ' ' •’ - ■ ■
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
' Grabadores í '
SomedevUla José, Nueva 55.
: Guarnicioneros
Rivás Sánchez Manuel, Arrióla f l .
Toro Juan, Alameda 7.
BravóTRüíz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
 ̂ Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26¿ .
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda. - 
. ' JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
A. Sierra Fetíerico, M. de la Paniega 22.
; " ' Laboratorios
Laza Énrlque; Duque de la Victoria 6. 
prp Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
' '  ' ! L ibrerías 
Duarte José, Granada 43.
Feimáñaez Cándido; Molina Larios.5.
'  L ibros rayados
eamps janer José, San Juan 78. ?;
Sánchpz Ricardo, Castelar 8. ' >:
Limpieza  de POzoÉ P igros _ - 
GómezMiguel¿.Puenífi..;de Santo DpmiijgP, Ca­
silla. : : '
■ Litografiás y  
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E ., Trinidad Grund 19.
Párraga Rqmón, San Juan de Dios,9. 't 
LOTERÍAS;
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7 ;' 
Pái^reda Griífo José, Granada 2Ó. .
Pozo Párraga Rafáelj Comedias 5.
' M aquinariAS eléctricas 
Ballesteros Ántqnió, Duque Victoria 4 y 5.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel í .
■ " Máquinas db ESCRIBI?
Se copian documentos, Montalbán 1 bis. .
Se hacen reparaciones. Álamos 36. , ,
, Marmolistas -
BaenaiViana Rafael, Santamaría 17.
Sánchez Cámpajulio, Liborio García l i .
■ Médicos
Argamasilla Lícera Antonio, Comedias í l .  ' 
Ga:^prla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduaná 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. y
Impellitier^osé, Molina Lario 5. i
Lazáj-ragá Pablo, Granada 8|.
Lináíes Enríquéz 'Antóritó, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérída Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pasíbr Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8. 
Río'Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivéía Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
RocCfígiifez deí Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., ToTrijos 22.
Sánchez Alcpba Emilio', Moreno Mouroy 21.
Vega y Haro, Plaza del Obispoíí.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7. .
Zaíabardó Zoilo Z*,, Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
MOldUra&y é o z á  
Martín Félix, Granada 98.
MbVganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5;
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espüdora José, Marqués de Larios 10
Mu ebles  
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46.
Música y  pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcafaz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Franc“ , S. Juan de los Reyes 12-14. 
Sturla García José, Torri jos 12.
VillareJo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimoj Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P á peld efu m á r  
Delgado José, Torrijos 91.
■ PaRÁQUAS Y ÁBÁÑICÓS- ' ' '
Muííqz Ályáréz JoS|é; Plaza de la Constitución.
' ' PeinaDóra
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías - - ;
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Q^rlos, Caldéreria 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14. , - '
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carnien 35. ,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guáp José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos AGRIMENSÓRE3
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
EscamUIa Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Jóaqúin, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antpnio, Málaga 44, Palo Dulcp. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de TERNERA
Zaíabardó Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen  pará buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13.
- , Veterinarios .
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos; 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Fraiíes 5,
-  P intores, artistas 
CapuJJnb Jáujreguí Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Álatárréllóna Antonio, Frailes 19.'
'P lacas de m eta l  grabadas 
Caíltó Alejo, Victofíá 29.
P lata m éneses. .
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Duarte Leopoído, Granada 59 .-, ‘ ■
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Aritoñfó, Mártires 8.
Parejajuan, Nueva 40. ;
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Sómodevilla José, Nuevá 46 y 48.
P rocuradores
CruzMeléndez Emilio, Victoria 1.
Dürán Rafael M.‘‘/San Juan de Dios 31*
P-pnce de LeóriJosé, SanTrancisco 14.
, Rpáríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montáño2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35, 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de Caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintaría Agustín, Tomás de Cózar 12.
P rofesores De  IDIOMAS 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algiierá Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Caldérón de la Barca 5. 
Hautpould. Pierre, Caldéreria 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F-, García Briz 2.
P rofesoras EN PARTOS
Ocaña de Qarcíp Francisca, Moreno Monfoy 20, 
Quincalla
Herrero Leóp, Gisheros 56. •
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y'Aranda, Nueva 4.
./ALOZAINA y .:/« . -/ ,
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejj[do8.
• ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
ÁrjonaNarvona Antonio, coloniales. . ;
Ayilés Giraldez Manuel colpníaíés; ’ /
López Molina José María, comisiones.
Navas DSegp, tocineria y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de.bayptas* 
Pozó Galiárdó Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos, hierros y ma­
deras. . . ■ ' ‘ :
Vergara Manuel, café.
s - l á
á
ARRÍATE




Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés, comisiones y representacio-
t nes.
Maldonado juan, Muro de Puerta Nueva 3.
................. 'Ár ■Marmolejo Antonio, Granada 1. ,
Revuelto León, Granádá 34 ál 4Ó.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
GüiradÓ Antonio, Cortina del Muelle 63. 
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
'Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
- Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo. 
Retocador DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
SASTRERÍAS "
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32.
Brun Carlos, Carvajal............
Cáníano Pérez José, Nicasío Calle 1.
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, M. de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánehez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz GottZálen Bernarda, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Ñueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de Peluquería  
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
. sociedades de SEGUROS 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Allianc.e, Alameda de Haes 6. '
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire íife, Pedro'dé Toledo 9. 
Gresháni (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool,and Londqn and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Unión Fire, Marqués de LarioS 7.
Polar (Lá)> Pozos Dulces 28.
Roya 1 E^^hange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
’ I . SOMBRERERIAS : - : ,
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
■ Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Tofregrosa Pedro Sanio? 9.
T a lleres  de lampistería;  •
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82. ;
Ruiz Urbano Andrés, Cá.npvas dcl Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Méliadó-9. ' 
Ta lleres  de TAPICERÍA;' "
Sánchez García Juan, Liborio García 11;
T alleres DE PiNfuRA 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José; Cortina del Muelle 11 
Muriilo y Arroyo, Altozano 4.
; T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13. . .
•Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller  DE jaulas
GálvezMariano, Ollerías 9. •
Tapones DE poRCHO : ;
-Ofdóñez José, Martin ez AgjjUar 17. . ;
. -  'T ejidos
Brun Carlos, Pueríá déJMárt ' '  ''' , '
Esteve y Sánchez S. eh C., Granáda 17' •
García Manuel, Nueva 53. ^
Gómez Hermanos, Nueva 2. * ^
Masó Francisco, Castelar 5. ■
Muñoz y Nájera, Juan G-;)méz García 2Í3 
Saenz Félix, iíagasta 2=
Ungüento oe F . Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones, 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, constíucciones y carpintería. 
Sánchez José, café. '
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
•iQaucín . '
García Sánchez Juan, droguería,
Rá'mós Guiu Antbnio, represéntácíones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ighácíó Máflá del. Comisiones,,
Hoyos Vela Alanuél, albardonería y talabárteria. 
'Jíiñén8zTópez AntoriÍQ, tnáéstro de óbrase 
Martín (juerrérb FfahéisCó, procurador. 
Atórtíriez Diego, eoIÓníaléfe. “
Montef© Siérra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería, 
?Íj^TGrtega,j5anquéros.y tejidos.
Ventura Martínez Antbnici, abogado. '
'  ■ /  % ¿ léz¿A!Aí ,áóA'
Acefiá Ĵugn, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Gueva A^artínjose, abogado. ■
Fránquéló Antonio, fábrica Üe fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farniacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. íOO kilos, 
judias largas hiotrileñas, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 40 á 4t.
Judías cortas asturianas, 37 á 39.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.50.
Trigo recio, 44 id. de 14 á Í4.50.
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 29 á 30 los lOO kilés.
Idem, de Marruecos, de 27 á 27,5Ó id.
Habas mazaganas, de l 1,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de l í ‘25 á 12‘75 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Alaiz morillo, de 12 á 13 los 53 í\2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 26 á29 los 5 7 1[2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 5CLá,55.
Óhücinas
Jamones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo, 
id. Andorranos, id., 4,50 á 4,60id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75,id, id.
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 7 á 8 id: id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, de 2,20 á 2,25 id. id. '
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pímieritá negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 177,50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes'dé: id, L75. : ■
Pura molida, de 2.75 á 3.
Carámélosén latas de'-treé kilos, de 2T5 2,25 pe­
setas kilo, con. derecho pagado. .............
Pimiento molido fino, de 18 á 20 peseíáS loa U y 
ll2 kilos.
Pimienito mplido flor, de 15 á 17 
Píñíiénto molido' córriéüte, de 12 á 14.
Anjorijoli, 9 á 10 ptas. los 1 1 1J2 kilos.
Harina
Fábrica Nuestra Señaren del Rosarlo 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) núfiieco 2J 
3 Espigas B., á 41 pesetas los luO kilos.
3 Espigas R,, á 41 Ídem.
T. R., á 39idem.
Candeal B. B ., á 42 Ídem.
Salvado de 1.*̂  I.'»', 15 pesetas los 60 kilos. - 
Salvado de !.»■ corriente, 10 idem Ios40idem. 
Salvado de tercera, 5 idera los 23 idem. 
hechaduras, saco dé 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Rem edia  
Alameda de Carlos Haes número'2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id. - 
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. ; ^
Higos "
Pañetes padrón 1 de 5 á 5.50 ptas. arroba. ' .
» corrientes de 4/50 á 5 id* ■
Verdejos padrón, de 5,50 á 6, id.
» corrientes, dé 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1,®'de 2,25 á 2 ,f0.
» corrientes, de 2 á 2,25 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á O.75.
Jabón  de tránsito
Sevillapo verde, marca «Tena»,, caia de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
«Aíofón» . id. 28 á 29 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos én latas de 2 íc., 5 pgsetas una 
Idem de 1 idem, 2,50 idem idém.
Idem de 1]4idera 1 idetn idem.
Pescadillas Y jureles, á los mismos precios.
Atún eñ ádobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®', latas de 5 kilos, 7 pesetas uña. 
Idem dé 2 iden, 3 idem ídem.
G'
A n d a i i ic ía
Sevilla
CeAt La Estretía, tluna 52-y San Jorge 6. 
Ceuta  ”
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Iden de 1 iden, 1,75 á 2 idem ídem.
i r "  -----------
M e F e a d :©
Aceites de oliva
A la entrada, 9.50 á 10.00'ptas. los 11 li2 b . .
AI consumo, nuevo, 13 á 13.50 id. los 11 li2 id. 
Añejo no hay;. : - •. '7 .7  . -.
Alcohol '7: :
Con derechos pagados, 200 ptas. ectóliíro.
. Aünendms ,
Vease la nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», <ája de 300 pastillas, 11, 75 id. 
Valenciano, .caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo nor> de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito.
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks 
Moreno corriente, 38 á 38!50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanno supérior, 45 á 46 id. >
Bomba, 53 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,50 á 14 ptas. arroba.
Caña dé segunda, 13,25 á 13,50 id. • 
Cortadillo déprimera, 15,50 á 16 id.
Cortadiiló de segunda, 15 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
B acalao
Labrador fresco chico, 39 á 39,50 ptas. los 46 kilos 
ddemid. mediano 40 á 41 id. M. 
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal 
Fernando Póo, 195 5 200 id.
Guayaquil, 230 á 24Q id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. oulntal 
Caracolillo superior, de 170 á 175
Cáracolilló segunda, dé 145 á 150.-
PuertaRie© superior,- deTñO á 160 
Hacienda, 4® á 170.
Clases ebrrientés, .de 135 á 140 
Tostado priníeta supériór; i,75 'áí ,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
C ard o n es
Mineral Carof 4o ptas. los 1 ,C00.
N .-wcasíoi,‘-O id,
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Idem de li2 idem, 6,80 á 1 idém idem.
Vinas
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 idém.
Blanco dulce, l2 á J3 id.
Moscatel, J5 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 áT,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo/ 3,25 á 2 , 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé; bote 1,55 á 1,60 id; . 7^
Galletas de Madrid «La fortuna» /
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfía y Popular, 1,20 á l,50. ’ '
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,50 
los 11 li2 idlo.
Id. catalacres pastas para sopa« de 7,56 áfi id. los 
l U l 2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arróba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas, id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca
ciento.
Atún eneseab.eelie latas deSkilos'de 9:á 9 ‘75 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id.' id. de 1 ¡2 kilo dé, 90 á §5 ptas. el 100*
Idem id. id. de 200 gramos dé50Á55 ptas. él 100. 
ídem id. id. de250 gramos de 45. á47|3tas. eHQD. 
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60 pe- ^  
setas las 60.
A M M M i
Entre áma y.criada:-. . - .
, -r-Juáiíá, ¿qué significa eso? ¿Quién' e? es-é arti- 
llaro que acaba de salir? ,
¡Señora, es mi hCrmanó4é lechel...‘
—¡Cómo! ¡Tu hermanó de teché! El domingo pa- 
sado era de eaballcria, hoy es artillero. ¿Es que tu 
hermano cambia de cuerpo?
La criadaj con gran sinceridad:
—No, señora; ¡és qüé yo cambio de hermano!...
ESPEC TÁ C U LO S
TEATRO, CÉRVANTES.-^Compáñía de ópera y 
zarzuela española dirigida por e! maestro Gorgé.
A las ocho: «Los madgyares», '
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídern depáraí- 
so, 50.
t e a t r o  PRlNCIPAU.-ComDañja cómico-líri­
ca dirigida pqr el priméf actor D. José Talayera.
A lassiéte.—«Él trago», «La bella Luceritó» y 
«El gallo de la Pásíóñ», ' ..
Á las ocho y éuáríó.—«Fl pipiólo». ‘ / í .;;
A las nyévl y bnartp.,—«El señor Joaquín». ‘  ̂ , /
A las die? y ués cnártps,—.^Carceleras». 
CINÉAáÁTÓGRAFO IDEAL. ^  (Situado ea la 
plaza de íps Moros.) ’
Todas las noches se verificarán cuatro seccione» . 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez)




Entrada dé preferencia, 30 céntimos; ídem ge- 
neral, ISfdem. .
PABELLON PASGUALINI.-(SituadoenlaAl&. 
meda de Carlos Haes.) . . .   ̂7 , ̂
Todas las nqcties piagnífica Junción, que consté  
rá de varias secciones, exhibiéircloKé en cada mía
c : sIL'7; diez péítcúlas.
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